



Lehrer, Beamten und Stndirenden 
an 11m' 
königlich bayerischen 





JUüneJaen, 19'3 • 
• J. G l1 0 I' ~ VV eis s, Ullivel'sitätsbncJlIh·llI~kcr. 
A. 
Acadel1lische OberbehördelI. 
I. Rectol' Magnificus. 
(Zugleicb Pl'okallzlcl' dcl' Univcl·sität.) 
DI', WILHELM HElNRICH RIEHL (s. staatsw. Fllcultiit). 
H. Academischel' Senat. 
Rectol': 'Dr. WILHEUI HEINRICH RIEHL. 
Pro1'ector: DI', JOH. JULIUS WILIIELM v, PLANCK. 
Senatoren: 
01', JOHANN FRIEORICH I 
Dl', IGNAZ von OOELLINGER \ (s. theolog'ische FaOlllWt). 
Dl'. ALOYS von BRINZ i 01'. ERNST AUGUST SEUFFERT \ (s. jlu'istischc Facultiit). 
D1'. JOSEPH VOll POEZL l 
D1'. JOH, ALF. REN. v. HELFERICH ! (s. staatswh'thscbafllichc FacllItitt). 
DI'. JOSEPH LINDWURM ! ... 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER \ (s. llICdlClIllschc Facultiit). 
Dr. WILHELM CHRIST i D1'. MOHIZ CARHIERE \ (s. philosopllisohe Fiwulliit). 
DI', LUDWIG SEIDEL I... .. Dr. GUST A V BAUER i (s, plulosoplusche Fncultat). 
Secl'otal'iat. 
Dl'. RUPER'l' NEUHIERL~ Universitäts-RaU., Amulienstl'!\sse 1/3. 
Kanzlei. 
THEODOR TURTUR, Reg'isLI'atol', FinI,eustrnsse 2/2 r. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionür, rrhel'esienstl'usse 63/3 I. 
.JAKOB P AEHR, Funlitioniil', DllIt.gasse 5/1 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, ScheIlingstt'usse 12/2 1. 
Sllbslitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Filsel'brUugässchen 3/3. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Einschütt 4/3. 
'1* 
III. VerwaltlUlgs·Ausschuss 
der Universität und des fIerzoglich Georgianischen 
Pdesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. WILHELlVI HEINRICH RIEHL. 
1I1itglieder: 
Dr. ALOYS von BRINZ (s. juristische FaclIliiit), 
DI'. JOSEPH von POEZL (s. juristische 11. staatswil'thschaftl. FllCultilt), 
Dr. KARL FRlEDR. ROTH (s. staatswil'thschaftl. FaclIltiit), 
Dr. IWNRAD l\1AURER (s. juristische Facultiit), 
Dr. VALENT IN THALHOFER Dü'cctor des Colleg. GeOl'g. 
Secretm'iat und Kanzlei (wie oben). 
H ausinspect01'. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, Briennersh'asse 48/'1 l'W. 
Ha~(smeister. 
JOS. EICHINGER, Univ.-Gebiiudc. 
Universiläts- und Priestel'haus-Fonds-Administralioll. 
Agentie lIlünchen, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. l\'IAX BERNARD, Haupt}rassier und Agent. 
FRANZ FODEmiAIR, Hauptlrasse-Controleur, Schwabing NI" 52. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Obcrschreiber, drei SchuLzf'6rster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit Aichach. 
ANDREAS HAUSER., Administratol'; ein Amtsdiener. 
B. 
Bellörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit den 
Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan det' theologischen Facultät: 
D1'. PETER SCHEGG. 
Decan der juristischen Facultät: 
Dl'. ALOYS von BRINZ. 
Decan de1' staatswit'tTtschaftlichen Facltltät: 
D1'. JOSEF von POEZL. 
Decan dm' medicinischen Facultät: 
D1'. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND. 
Decane der philosophischen Facultät: 
I. Seetion: Dr. KARL ADOLF CORNELIUS. 
11. Seetion : D1'. LUDWIG RADLIWFER. 
Il. HOllomrien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dl'. WILHELM HEINRICH RIEHL. 
IJlitglieder: 
Dl'. ALOYS SCHMID (s. theol. Facultiit). 
Dl'. CONRAD MAURER (s. jurist. Facultiit). 
Dl'. J. A. R. von HELFERICH (s. staatsw. Fu(,u)tiitj. 
Dl'. K. TH. von SIEBOLD (s. IlIcdicill. FacuWit). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Facllltilt). 
Dl'. KARL von PRAN'l'L (s. philos. Facultät). 
Hon01'a1'ien-Perception: 
THEODOR TURTUR, Aktuar. 
III. Bibliothelc-Commission. 
Vorstand: 
D1'. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jl1rist. Facultät). 
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lIlitgliedel' : 
Dl'. ALOIS SCHl\1ID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM v. PLANCK (s. jurist. Facultiit). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facllltiit). 
Dr. FRANZ SEUZ (s. mcdicin. Falmltiitl. 
Dr. F. W. B. VOll GIESEBRECHT ((s. philos. Facllltät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL \ 
IV. Collegiutn Geol'gianum. 
(Lndwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Dil'ectol' (s. Jheolog. Facultät). 
Dr. ANDREAS SCHlVIlD, Subregens. 
V. Spl'uchcollegium. 
Ordinm'ius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (5. jurist. Facultiit). 
Beisitzet' : 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. JJledicinaloomite, 
Vorstand: 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH, von BISCHOFF (s. medicill. Facu\tät>. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. LlNDWURl\1 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUi\'I 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL von HECKER 
Dl'. HEINRICH RANKE 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord.Beis. 
Sttppleanten: 
Dr. KARL POSSELT 
Dl'. JULlUS IWLLMANN 
Dr. JOSEPH OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Sem'etär: 
l (s. mClUcill. 
, Fa(\I11tiit). 
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VII. Pl'l'l{ungscommission {Ül' das tentamen pltysicum 
im J. 1873)74. 
Vorsitzender: 
Der Decan der medicinischen Facultät Dl'. FRANZ CHRIST. v. ROTHl\1UND. 
Ealaminato1'en: 
Dr. PHILIPP von JOLLY 
Dr. JAKOB VOLHARD 
Dr. KARL THEODOR VOll SIEBOLD 
Dr. TH. L. WILH. von BISOHOFF ! 
Dr. KARL VOlT. 
! (,. ,hil,"ph. Faoult1!t). 
(s. medicin. FacuItät). 
VI/I. Pl'iifungscommission {ür die med. ApPl'ooatiollspl'ü{ullQ 
im J. 1873/74. 
Vorstand: 
Prof. Dl'. FRANZ SEITZ, 
Ealamillatot'en: 
Dr. TH. L. WILH. von BISOHOFF 
Dr. KARL VOlT 
Dl'. LUnWIG BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAU~I 
Privatdocent: D1'. LUDWIG MAYER 
Dr. AUGUST ROTHMUND (5. JIIcdieill. FacnltiH). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dl'. JOSEPH LINDWURM 
Dr. WILH. FR. KARL von HEOKER 
Pl'ivatdocent: Dr •. JOSEF AlUANN 
Dl'. MAX von PETTENIWFER 
IX. Comtnission für die plwrmaceutisclle Approbations-Prü{ung 
im J. 1873/74. 
1) Nach der neuen Priifungsol'dnung: 
Vo I'sitzellde1' : 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP VOll JOLLY, 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, 
Dl'. AUGUST VOGEL, 
Dl'. L. A. BUClINER und Apothelrer D1'. K. BEDALL. 
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2) Nach der älteren Pl'iifungsordnung: 
Vorstand: 
Der Decan dei' medicinischen Facultät Dr. FRANZ CHRIST. Y. ROTHMUND 
Examinatoren: 
Dl'. FRANZ von IWBELL \ 
Stellvertretend: Dr. JAKOB VOLHARD 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. philosoph. Facnltltt). 
Dl·. PHILlPP von JOLLY 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER (5. Illcdicill. Facnltiit). 
X. Philologisohes Seminar. 
Dl'. KARL HALl\I, 11. Vorstand (s. philos. Facnltät). Dr. LEONH. SPENGEL, I. ! 
Dr. WILH. CHRIST, m .. 
Xl. 111athematisoh-physilcalisohes SemitwJ'. 
Dr. J. PH. GUS'f. von JOLLY, I.! V . t d I' I' I") Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ OlS an (s. p n105. ·IHlIIlat. 
XII. Historisohes Seminar. 
Vorstand: Dl'. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philos. Facnltät). 
XIlI. llomiletisolles Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER (5. theol. Facnltiit). 
Assistent: Dr. ANDREAS S CHl\HD, Subl'egens im CoUeg. Georgianum .. 
G. 
Facultäten. 
l. Theologisclee Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschiclite, Vor-
stand der Ie. Aleademie der Wissensc11aften und GeneraIconseryator der wissen-
schaftlichen Sammlungen des Staates, Stiftspropst , lebenslänglicher Reichsralh 
der Krone Bayern, Grosscomlhur des Civilverdienslordens der bayer. I{rone, 
Comlhur des Ie. hayer. Verdienst-Ordens vom hl. Michael I., Ritter des !{. 
preuss. l'othen Adlerordens 11. Classe mit dem Sterne, Mitglied des Capitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrell!rreuzes 
des Ludwigs-Ordens, Commandeur I. CI. mit dem Ordenssterne des I'gl. 
neapolit. Ordens Franz I., Commandeur des Kais. mexican. Guadeloupe-Ol'deus. 
Dr. VALENT IN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, HomiIelilc, 
Liturgik und Katechetilr, bischöfl. geistlicher Rath, Director des Georgianums 
und Vorstand des homiletischen Sominm·s. 
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Dr. ALOYS SCHl\HD, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter I. Classe des 
Vel'dienst-Ordens vom h1. l\'lichael. 
Dr. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der neutestamentlichen Exegese, 
erzbischöfl. geist!. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des l\irchenrechts und der 
I{jrchengeschichte. ' 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor der historischen Nebenfächer 
det· Theologie, der Dogmengeschichte mit SymboliI{, Patrologie, christlichen 
Archäologie und Literaturgeschichte, allsserord, Mitglied der Ie. Almdemie 
der Wissenschaften. 
, DI·. JOSEPH BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philosoph-
Ischen Disciplinen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEPH SCHOENFELDER, allsserordentlicher Professor, Prediger an 
der lrg!. Hofldrche zu St. Michael. 
II. Juristische Facultät. 
Dl'. HIER. von BAYER, k. Geheimer Rath und o. ö. Professor des g'emeillen 
und bayer. Civilprozesses" ord. l\Titglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, 
GrosscomthUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Vel'-
dienstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregor des Grossen, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehren-
kreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, o. ö. Professor des Criminal-
rechts und Criminalprozesses, Ritter des Verdiimstordens der bayer. Krone und 
Ritter des Danebrog.Ordens. . 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
leJ>ellsläl1glicher Reicllsl'ath der I(rone Bayern, Comthur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom heil. MichaelI. 
Dr. P AUL von ROTH, 0, Ö. Professol' des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reiclls- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. Land-
rechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der le. Almdemie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 1(rone, des l\laximiliansordons 
fül' Wissenschaft und Kunst und des Verdienstordens vom hl. Michael J. 
Dr. ALOYS von BRINZ, o. Ö. Professor des römischen Civi!rechts, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des k. k. österreichisehen Ordens 
der eisernen KI'one III. Classe. 
Dr. IWNRAD MAURER o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reic11s- und Rechtsg-eschichte und des Staatsrechts, ord. l\Iit-
O'lied der k Almdemie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens YOIll hl. MichaelI., Comthur des nonveg'. St. Olaf-Ordens, auswiirliges Mitglied 
der Ir. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stoclrholm. 
Dr. KARL 'fHEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. Civil-
prozesses und des franz. Civilrechts und 'Prozesses. 
Dr. AUGUS'r GEYER, o. Ö. Professor des Cl'iminulrechtes und CriminaI-
prozesses Inhaber des Verdienstkreuzes für die Jahre 1870 und 1871, cOl'I'esp. 
:MitO'lied der spanischen Academia de jurisprudencia y legislacion. 
t:> Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö. Professor des röm. Civilrecht.s. 
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Dr. HERl\iANN von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen Rechts, 
und der deutschen Staats- unel Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Criminalrechts 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inlwber der J{riegsdenlemünze fül' 
Nichtcombatlanteu vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwen-
ordens, Commandeur des türkischen Medschidja-Ordens, Ehrenmitglied des 
jmidisch-staatswirthschaftlichen Doctorencollegiums der Universität Wien, der 
Vereine deutseher und schweizerischer StraranstaItsbeamten, des Vereins für 
Vel'bl'eitung griechischer Sprachstudien in Athen, der pl1i1010gischen G,esell-
schaft zu ConstantinopeI, auswärtiges Mitglied der k Acadernie der Wlssen-
sclJarten zu Brüssel und der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu 
Utl'echt, eol'l'osp. l\1ito'lied der Academie des sciences morales cl politiques zu 
Pal'is, des lc. Instit~ts Lombardo Zll Mailand, det, l'eehtswissenschaftIichen 
Aeademie zu Madrid, der national assodation 1'01' the promotion of sodal science 
und der American sodal seience association, derassociation de legislation 
comparee zu Paris, der New-York pl'ison association, Mitglied des völker-
rechtlichen Instituts zu Gent unel anderer gelehrten Vel'eine, 
Dl'. JOSEPH BERCHTOLD, o. Ö, Professor des Kü'chenrechts und deI' 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
111. Staatswil'thscha{tliche Faculttit. 
Dl'. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, der 
Bel'gbaukunst und der Hüttenkunde, Conservafor der geognostischen Sam~­
lungen des Staats, ord. :Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften SOWIe 
mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen I{rone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., der französ. 
Ehrenlegion und des k •.. preuss. rothen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft, (s. jurist. 
Facultät.) 
Dr, .JOHANN ALPHONS RENATUS von HELFERICH , o. ö. Professor der 
Nationalökonomie und Finanzwisscnschaft, lc. hannov, Hofralh, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphenordens IV. CI. . 
Dl'. KARL FRAAS; o. ö. Professor der Landwirf.hschaft und der dunnt 
verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom h1. Michael I. , 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. Ö. Professor der Culturo'eschichte und 
S tatislik, Ritter des k. Verdienstol'dens vom heil. Michael f und des k. 
l\Iaximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Mitglied der Ie. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der Forst-
·wissenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. :Michael. I. ' 
. , Dr: GEORG MAYR, aussel'ol'cl. Pl'OfeSS01', Ministel'iaIl'ath im Ie. Staats-
mll1JsterIUm des Innern und Vorstand des k statistischen Bureau, Ritter des 
k, russiscllOll St. Stanislaus-Ordens 11. Classe und des k. russischen St, Anllen-
Ordens 11. Classe, sowie des Ir. HaI. l\Iaul'itius- und Lozarus-Ol'dens, cOl'resp, 
Mitglied der statistischen Gesellschaft in Pads und der societe humanitaire et 
scientifique de Sud-Ouest de Ia France in Bordeaux: Ehl'en-Akademikel' deI' 
olympischen Akademie in Vincellza, Mitglied deI' pel'~anenten Commission des 
internationalen statistischen Congresses. 
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IV. JIedicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, Ir. Geheimer Rath, o. ö. Professor der 
alI~emeinen. Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wlssenschaften, Comthur des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I., 
Comthur des Verdienstordens der bayer. Kr..,ne und des k. gl'iech. El'löser-
ordens, Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Ludwigs-
ordens. . 
. Dr. FRANZ XAV. Ritter VOll GIETL, Ir. Geheimer Rath und Leibarzt Sr. 
Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der medic. 
Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilullg a111 städtischen Krankenhause 
IjJ., Mitglied des Obermedicinalausscltusses, Gl'oss-Comthur des Vel'dienst-
ordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, dann Comthur des Ordens 
Franz Josephs von Oesterreich, Jsabella der Katholischen und des griech. 
Erlöserordens, Ritter des pl'euss, rot11en Adierordells H. CL, des k. preuss. 
Kronordens 1II. Classe mit rothem Kreuze auf weissem Felde und am El'innel'ungs-
bande, des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI •. , des estensischen 
Adlerordens und Officier des nieder!. Ordens der Eichenkrone, corresp.l\iitglied 
der moldauisch. naturforschenden Gesellschaft zu Jassy und der medicinischen 
Gesellschaft zu Athen, Ehl'enmitglied der Gesellschaft für Natlll'- und Heilkunde in 
Dresden, der Gesellschaft der Ael'zte zu Wien und Hamblll'g, des Vereines 
deutscherAerzte und Naturforscher zu Pal'is, der medicinisch-physikaliscl1en Ge-
sellschaft zu Würzbul'g', des Vel'eines badische!' Aerzte ZUI' Förderung der Staats-
al'zneikunde, auswärtiges Mitglied der niedel'rheinischen Gesellschaft fül' Natul'-
forschung und l\ledicin in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHl\IUND, 0, ö. Professol' der ChirUl'g-ic 
und chirurgischen Klinik, Geheimei' Rath, Obermedicinalrath, ord' l\litg-lied des 
Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Comthlll' 
cles Vel'dienstord. vom hl. Michael I und des Ie. b. lVlilitär-Vel'dienst-Ordens. 
Dr. KARL THEODOR von SlEBOLD, O. ö. Professor der Zoologie und 
vergleichenden Anatomie, Conservatol' der zooI.-zootom. und verg'leichend-
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, l\Iitg'lied des Capitcls des 
l\iaximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst., Ritter des Verd.-Ord. der 
bayr. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des Ir. schwedischen 
Nordsternol'dens, Comthur des kaiser!. brasil. Rosenordens , Uitter des kaisor\. 
I'uss. Ordens des hl. Slanislaus 11. CI. miL Stern und des k. italien. St. l\IaurHius-
und Lazarusordens l\fito-lied der Akademie der Wissenschallen zu l\Iünchen, 
Berlin, London, P~'iS, Sr. Petersburg, Stockholm, Turin und Wien und Ehren-
mitglied der Ir. Universität Moseau. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, o. Ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservntor der anatom. Anstalt, Vorstand des 
Medicinal-ComM ol'dentIiches Mitglied des ObcrmedicinaI-Ausschusses, 01'<1. 
und correspond. ~1ito-lied der Ir. Akademien der Wissenschaften zu l\1ünchen, 
Wien, Berlill, St. P~tersburg und deI' Royal Society of London, Ritter des 
lVIaximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. der bayer-
ischen !{rone und vom h!. Michael I., des hess. Ordens Philipps des Gross-
müthigell und des Ir. russischen St. Anuaol'dens H. Classe. 
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D1'. FRANZ 'SEITZ, o. ö. Professor der Al'zneimittellehl'c und Poliklinik, 
RiLter des Verdienstordens vom heiI.l\'Iichael I. und des Je pl'eussischen Kron-
ordens IV. Classe mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande, 
Mitglied der kais. Leopold.-Carol, deutschen Academie der Natul'forscher, des 
Vereins für Förderung der Staatsarzneilmnde im Grossherzogthum Baden und 
der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCI-INER, o. ö. Professor der Pharmacie, Con-
servator des pharmaceutischen Instituts, orden tl. lVIitg'lied der k. Akademie 
der Wissenschaften, ausserord, Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses und 
ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter I. Classe des Verdienstordens 
vom hl. Michael. 
Dr. l\1AX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, Ober-
medicinah'ath, Conservator des chemischen Laboratoriums für Hygiene, ord. 
l\1itglied der k. Akademie der Wissenscllaften, Mitglied und z. Z. Vorsitzender 
des k. Obet'medicinaI-Ausschusses~ Vorstand der leg!. Leib- und Hofapothelte, 
Ritter des Verdienstordens der hayer. 1(rone, des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und I{unst, des Verdienstordens vom hl. Michael I., des li:. 
würtemb. Fl'iedrichs-Ol'dens und des k, schwedischen Nordstel'llordens, Comthur 
des k. sächsischen Albl'echts-Ordens 11. Classe, Commandeur des !raiserl. brasil. 
Ordens der Rose, Mitglied der Hannoveranisehen Landwirthschaftsgesellscllaft 
in Celle, Ehl'enmitgliod deI' Gesellschaft der Natul'- und Heillmnde zu Dresden, 
cOl'respondirendes Mitglied der lt. Ir. Gesellschaft der Aerzte in Wien, Ehl'on-
mitglied der medicinischen Facultät der Universität Wien, Ehrenbürger der 
Stadt München. 
Dl'. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneilmnde, aussel'-
orel. lUitglied der Gesellschaft für (jeburtskunde in Berlin und des Vereins 
fÜl' Förderung der Staatsarzneil\Unde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL von HECImR, Ir. HofratI1, ord. ö. ProfessOl' 
der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule , der Gebäranstalt und der 
geburtshilflichen Polilrlini!r, ordentJ. Mitglied des ObermedicinaI-Ausschusses, 
ord. Beisitzer des Med.-Comile, Ritter des Vel'dienstordens der bayer. !{rone 
und ges Verdienstordens vom hl. l\1ichael I., EhrenmitO'lied der geburtshilflichen 
Gesellschaft in London. \:0 
Dl'. LUDWIG BUHL, ol'd. ö. Proressol' der allo'em. Patholoo'je und palhoI. 
Anatomie, funct. Pl'osector, aussel'ordentliches EIitO'lied der e k. AImdemie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom "'heil. Michael I. und des 
k. sächs. Albl'echtsol'dens, Ritter I. Cl. des Hdus-Ol'dens von Albl'echt dem 
BÜI'en, corl'espondirendes l\iitglied dCl' k Ir. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte in Paris, lI'litO'lied der med.-
chil'UI'g, Gesellschaft zu Edinburg. . '" 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. Ö, Pt'ofessor der Chirurgie und 
AugenheilI\Unde und chirul'O'ischell Klinik Oberarzt dei' chirurg. Abtheilung 
des st,ädtischenKrankenhauses'" lJI., ord. Bei~itzer des Med.-Comite, Genel'alstabs-
arzt a la Suite, Ritter des Ordens Papst Grüo'or des Grossen und des Ordens 
Franz I. Königs heider Sicilien, Rittor des V~l'dienstol'del1s vom heil. Michael 
J. und des k, Ir. üsterr. Ordens der eisernen !ü'olle 111. Klasse, Riller des 
Verdienst-Ordens der hayr, Krone und des spanischen Ordens lüu:ls 111., 
Comthul' des hayerischen l\iilitäl'- Verdienstordens und Rillor des eisernen 
lüeuzes, cOl'l'esp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft. zu Boston. 
1.3 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und 
'fherapie und der med. Klinik, Director des städtischen Krankenhauses I/I., 
Obel'arzt der II. med. Abtheilung an demselben, ord, Mitglied des ObHr"': 
medicinal-Ausschusses und ord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael!., correspondirendes Mitglied dei' k, !C, Ge-
sellschaft der Ael·zte in Wien und der physill:alisch-medicinischon Gesellschaft 
in Würzburg.., 
Dr. AUGUST ROTHl\WND, 0, Ö, Professor der Augenheilkunde, Rittei' 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. und .des östel'l'. Franz-Josephs-
Ordens, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Pl'ofessol' der Physiologie, Consel'vatol' der 
physiologischen Sammlung des Staats, ordentI, Mitglied der 1\:, Akademie der 
Wissonschaften, Ritter I, Classe des Verdienstordens vom hl, Michael. 
Dr. BERNHARD GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatl'ie und psychia-
tl'ischen IWnil\, k. Dil'el,tor der Kl'eisil'renanstalt von Oberbayern, ol'd, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses. ' 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl, Professor. 
Dr, JULlUS IWLUIANN, ausserord. Professor, Suppleant des l\Iedicinal-
comite, Ritter des eisel'l1en Kreuzes H. Classe am weissen Bande, Ritter I. 
CIasse des bayer. Militäl'-Verdienstordens, 
Dl'. NICOLAUS RUE DIN GER , ausserord. Prof., Adjunct und Pl'osector 
der anatomischen Anstalt, C01'l'esp. l\'Iitgiied der k. k. Gesellschaft der Ael'zte 
in Wien, Ritter des eisernen Kreuzes H. Classe am weissen Bande und Ritter 
I. Classe des bayer. l\1ilitär-Verdienstordens, 
Dr ANTON ImANZ, Prof. hOllor., quiesc, Bozirltsal'zt, Ritter des St. 
l\Iiohael-Ol'dens. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor bonor., Ritter des I{. preuss. Kl'onol'dens 
IV. Classe mit rolhem Kreuze auf weissom Felde am El'innerungsbande und 
des k. wÜI'ttemb. Olgaordens, Inhaber dos Erinllorungszeichens für Civiläl'zte 
'1866, des El'innorung'szeichells f'ül' 1870/7'1, des Denkzeichens für Nichtcom-
hattanten und des l{. sächs. Eril1uorungskreuzes füt' die Jahre 1870,71. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor hOl1or., Hofzalmal'zt, RUter des Ver-
dienstordens vom heil. Miclmel 1., des k. preuss, rot.hen Adler-Ordens m. 
Classe und des k. preuss. Kronordens IV. CIasse mit rolhem !Ü'euze auf 
weissem Felde am Erinnel'ungsbande. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor hOl101'., Direclor des IGndorspitals, 
RH tel' des V (J1'(lienstordens vom 11l. Michael I. 
Dl'. ALOYS l\iARTIN, Professor hOllor., l\iedicinalt'ath und }C. Bezil'ks-
und Stadtgerichtsarzt für MÜnchen linl{s der Ism', 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honol'., OrdentI. Beisilzer des Med.-Comite, 
Ritter des k. preuss. KI'Onol:dens IV. Cl. mit rothem I{reuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsballde, Inhaber des Vel'diellstlu'euzes für die Jahl'e 1870171, 
Mitglied des I,. College of Surgeous von Ellgland und dei' kgl. medicinisch-
chirurgischen Gesellschaft VOll Londoll. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent, Professor an der Centl'al-Veterinäl'-
schule. 
Dl'. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent, l\'Iedicinalruth. 
Dr. WILHEL'M BRATTLER, Privatdocent, k, b. Hofslabsarzt, Hillet' des 
l\. pl'euss. lüonol'dellS IV. Classe mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
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Dr. JOSEPH AMANN t Privatdocellt, RiUer des österr. Franz-Joseph-Ordens. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der philosophischen 
Facultät. 
Dr. LUOWJG RUPPRECHT, Privatdocent, Oberstabsarzt I. Klasse a la 
suite, Ritter des l\iilitärverdienstol'dens I. Classe und des eisernen IÜ'euzes 11, 
Classe am weissen Bande, 
01'. KARL POSSELT, Pdvatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, Ober-
arzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische I\:rankheiten am städtischen 
Kranlwnhause 111, 
Dr. 1\'1. JOSEPH OERTEL, Privatdocent, Suppleant des Ir. lUedicinal-
comile, cOl'l'esp. l\Iilglied des Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden, 
Dr. LUDWIG 1\'IAYER, Privatdocent, Ritter H, masse des Sicilian. Ordens 
Fl'anz I. und des k b. l\iilitär-Verdienstordens H, Klasse, des Ir. preuss. KI'OI1-
ordens IV. Cl., Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des städt. IÜ'ankell-
hauses rechts der Isar. 
Dr, HERMANN von BOECK, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BAUER, Pl'ivatdocent. 
Dr. PHILIPP SCHECH, pJ·jvatdocent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdocent. 
V: Philosophisdte Facultät. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 1. 
Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Conservator des 
mineralogischen I(abinets der Universität. ord: Mitglied der k. Akademiü der 
Wissenschaften, z. Z. SeCl'etär der mathematiscli-pllysicaliscben Classe derselben, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie, c01'l'esp. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften in St. Petersbm'o ebenso der mineralog-
ischen und anderCl' gelehrten Gesellschaften zu Wie~l; Dresden, LE'ipzig', Jona, 
GötLing'en, Frankfurt a./l\I., Mannheim, Erlangen, Nümberg, Regensburg, l\1oskau, 
Petersburg, Athen; Ritter des Verdienstordens der bayel'ischen I{rone, ,des 
Verdienstordens vom heil. Michael I., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-
Ordens, Ritter des grossherzog·J. hess. Ludwigsol'dens I. Classe und des 
l\laximilians - Ordens, Commandeur des Ir. belg. Leopold - Ordens, der kais. 
russ. Orden des hl. Stanislaus II. masse und der hl. Anna 11. masse. 
Dr. LEONHARO SPENGEL, o. ö. Professor der Philolorrie, I. Vorstand 
des pllilol. Seminars, onl. l\'Iitglied der k Akademie der t:> Wissenschaften .. 
corresp. Mitglied deI' Akademie der Wissenschaften zu Berlin , Neapel und 
Göltingen, Ritter des Verdienstord. vom h1. Michael I. und des Maximilialls-
Ordens für Wissenschaft und KUllst. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV von JOLLY o. ö. Professor der Ex-~erimentalphysil\, ConseI'vator des physi\wlisch-n;etronomischen Instituts des 
8taates und des ml:lth.-physik. I{abinets der Universität I. Vorstand des m~thematiseh-physil\alischoll Semiuat's, ordol1Ll . .Mitglied d~r k. A!mde~~li~ ~ler 
WIssenschaften, Correspondent der 1\. Societät der Wissenschaften 111 Gottmgel1, 
Ritter des Verdienstordens dei' hayorischell I{1'0l1e dos Verdienstordens vom 
hl. Michael I. und des gl'ossh. bad. ,9rdens vom Zähril1ger Löwen. 
Dr. KARL El\IlL von SCHAFHAUTL. (s. stantswirthsch. Fac\I\tiit,) , . 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Pl'ofessol' der Philosophie, ord. l\IJtglwd 
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der I\:. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstoruens vom heil. 
Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen orien-
talischen Sprachen und Literatur, ord. l\fitglied der k. Aleademie der Wissen-
schaften, Hitter J. Classe des VeI'd.-Ord. vom 111. 1\1ichael. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SÖLTL, Ie. geh. Haus- und Staats-Archivar, 
geh. Hof-RatIl, o. ö. Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone und des Verd,-Ord. vom hl. 1\1ichael I. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. Mit-
glied der lt. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Commissioll für die 
eul'op. Gradmessung, Conservator der Ir. Sternwarte, Ritter des Vel'{lienst-
ordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ol'dellS für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vorn h1. Michael I. und des Ordens Papst Greg'or des 
Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL 1'H. von SIEBOLD, (s. med. Facnltiit.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom h1. Mi chael I. 
Dr. LUDW. PIIIL. SEIDEL, o. ö. Professor der l\1athematik, Conser-
valor der math,-physik. Sammlung des Staates, 11. Vorstand des math.-
physikal. Seminars, ordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften 
und der }e. b. Commission fÜI' die eul'0p. Gradmessung, Correspondent der 
k. Societät der Wissenschaften zu Gött.illgen und dei' k, Akademie der 
Wissenscllaften in Bel'lill, l\iitglied und Adjunct der kais. Leopold.-Knrol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, Ritter des VerdienstOl'dens vom hl. 
1/licllael I. 
Dr. KARL WILHEL:M NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik, Con-
servator des botanischen Gartens und des 1[, Herbariums, ordentI. lIfitg'lied 
der 1\. Akademie der Wissenschaften, corresp. II1itg'Iied der Akadr.mie der 
Wissenschaften in Petel'sbul'g, Ritter des Vel'dienst-Ordens vom heil, 
Michael I. 
Dr. JACOB FROHSCHAlHlUER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, oreI. l\'1itglied der le. Akademie der 
Wissenschaften, wirld. Mitglied der }(. dänischen AlterLhums-Gesellschaft. 
Dr. KARL von HALl\I, o. ö. Professor der c1assischen Philologie, 11. 
Vorstand des philologischen Seminars, Director der leg'I. Hof- und Staals-
hibliothelc, ord. :Mitglied der k. bayr. Akademie der 'Wissenschaften, corresp. 
Mitglied dei' Almdemie dei' Wissenscllaften in Berlin und St. Petel'sburg, 
Ritter des Civilvel'dienstol'dens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN VOll GIESEBRECHT, O. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Director des bist. Seminars, Ir gl. Geheimer Rath, 
ord. IHitglied der Ie. Akademie der Wissenscllaften, correspolldir61ldes Mitglied 
der k Akademie der Wissenschaften in BerUn und der k le. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, auswärtiges l\mg-lied der k. SocieUiI der 'Wissen-
schaften in Göttingen und der Gesellschaft für iiltere deutsche Geschichts-
forschung zu Fl'anliful't und Berlin , Ehrenmitglied des Vereins für sieben-
bÜI'gische Lalldeslmnde, Ritter des Verdienstordens der bayer. 1(rone, Mitglied 
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des Capitels des l\faximilians-Ol'dens fUI' Wissenschaft und Kunst und Ritter 
des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. CIasse und des !t. brasilianischen 
Rosenordens. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k Almdemie derWissenschallen, z. Z. Secretär der philos.-philolog. Classe 
derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Civilverdienstordens 
der bayer. Krone. 
Dr. FRANZ von LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
schichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgern. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der 1(. Akademie der Wissenschaften, Associe der Ir. 
beIg. Alcad. der Wissensch. zu BI'üssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Franl{t'urt und Berlin, der maatschappy ~el' 
nederlandsche 1etterkunde zu Leyden und der historisch genootschap gevestJgt 
te Utrecht, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone, Comlhur des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., Commandeur des le. belgischen Leopolds-
ordens, Ritter des gl'ossherz. oldenburg, Haus- und Vel'dienslol'dcns I. Classe, 
des k. niederländischen Ordens der Eichcnltrone und des Je. pr8ussischon 
I(l'onordens H. Classe, Officier der französiscllen Ehrenlegion. 
Dr. WILHELl'I CHRIST, o. Ö. Professor der classischen Philologie, 
Conservator des Antiquariums, II1, Vorstand des philolog. Seminars ~ ord. 
Mitglied der Ir. Altadernie der Wissenschaften, corresp. Mitglied des archäolo~. 
Instituts zu Rom, Ehl'enmitglied dei' philolo<rischen Gesellschaft in Constanh-
nopel, Ritter des Verd.-Ol·d. vom hl. l\licha~l I. 
DI·. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor dei' Botanik, Conservator am 
1\. bot. Garten und Herbarium, Ritter I. Classe des Verd.-Ol'd. vom h1. Miclluel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des Vel'd.-
Ol'd. vom h1. Michael 1. 
Dr. l\lORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aeslheti!(, Professor der 
Runstgeschichte, Secretär hei der Ir. Akademie der bildenden Künste, Ritter 
des Vel'dienstordens vom heil. Michael I. 
DI'. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der ArchiioloO'ie und Numis-
matik, Conservator des l(gl. l\lünz-Cabinets und der Vasen:ammlung König 
Ludwigs 1., Ritter des Verd.-Ord. vom h1. l\iiuhael I., des I{. belgischen 
Leopold-Ol'dens und des k. italien. SS. l\'Iauritius- und Lazarus-Ordens, OI'd, 
Mitglied dm' 11:. bayer. Akademie der Wissenschaften und des archäolog. In-
stituts in Rom, cOl'respondirendes Mitglied der Akademien der Wiilsenschaften 
in Berlin , St •. Pettll'sbm:g, Al'ez~o, Cortona, Savignano ele., Associe deI' le. 
belg. AlmdemIe der Wissenschaften zu Brüssel. 
DI'. ICARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor deI' Paläontologie, Consel'-
vator der paläontolog. Sammlung des Staafs und ausserordentl. Mitglied der k. 
Alcademie der Wissenschaften. 
DI'. l\IARTJN HAUG, o. ö. Pl'ofessol' des SUllscrit und dCl' vergleichenden 
Sprachwissenschaft, ordent. Mito-lied der k. Akademie deI' Wissenschaften, 
Eht'enmitglied des k. Instituts fÜr die Sprachen- Lällder- und Völkel'lnmdc 
von Niedel'ländisch-Indien in Haag. und der asiaU;chen Gesellscllaft in Bombay, 
cOl'respondil'endes l\1itglied deI' k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und det' asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu Calcutta, ol'dentI. Mitglied 
der deutschen mOl'genländischen Gesellschaft. 
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Dr. GUST A V BAUER, o. ö. Professor der l\'Iathematik, ausserord. Mitglied 
der Ir. Airademie deI' Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur - Chemie, COll-
SeI'vator des Laboratoriums für Agriculturchemie und ordentI. MUglied der Ir. 
Airademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH ANTON l\iESSl\1ER, ausserord. Professor, I, Conser". des 
Il:gI. bayer. National-Museums, :Mitglied der Sociele franyaise u'archeologie 
roU!' la conservaLion d{~s monuments und des Vereins für Alterthulllskunde 
tier Rheinlande. 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserord, Professor, Adjllnct am pflan?;en-
physiologischen Institute, ausscrord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften. 
DI'. JOHANNES RANKE, ausserore!. Professor. 
Dr. MlCHAEL BERNAYS, ausserord. Proressot' fiit' neue/'e Literatur. 
Dr, l\WRIZ WAGNER, Prof. hOllor" Conservalor der ethnograph. Samm!. 
des Staates und auss~.t'0rd, l\'litglied de!' Ir, Akademie det' Wissenschaften. 
Dr, WILHELM GUiVIBEL, Professor honor" Ir. Oberbergrath, Leiler dor 
geognost. Untersuchung'en des Königreiches. Bayern und ordent!. Mitglied der 
Jr, Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der geolog'ischen Reichs-
ansIalt in Wien I Ritter des Verdienstordens vom 111. MichaelI. 
Dr. JOSEPH LAUTH, Prof. hon., ausserord. WlHglied der Ir. Akademie 
deI' Wissenschaften, Conservator der aegyptologischel1 Sammlung, Rittet' des 
Verd.-Ord. vom hl. l\lichael I. 
Dr. AUGUST KLUClmOHN, Prof. hon" ord. Professor der Geschichte 
an der polytechnischen Hochschule <lahiel', ord. l\'litglied der Ir. Akademie 
dor Wissenschaften. 
Dr. FRANZ. HEBER, Prof. hon" ord. Prof, der Aeslholik und Iümsl-
geschichte an deI' polyt. Hochschule dahier, Assistent um Ir. nlüllZ- Cabinet, 
cot·resp. Mitglied des al't~häolog, Instituts in Rom und der llumislllalisr.hen Ge-
sellschal t in Wien. 
Dr. LUDWIG ROCIUNGER, PI'OfeSSOl' hOllor., Reichsarchivs-Assessor, ord. 
Mitglied der k. Airadelllie der Wissellsebanen, Ritter des k. wiirttembcrg-
ischen Friedl'ichs-Ordens, llitter det' fl'anz. Ehreniegillll. 
Dr. WILHELl\l W AA,GEN, Pl'ivatdocent, 
Dl'. HERl\'IANN ETHE, Privatdocent. 
Dl'. FRIEDRlCH NAHH, Pl'ivatdocent. 
Dl·. H.UDOLF VOll wlLLmroEs-suHM, Pl'ivatdoeent. 
Dl', ADOLF ENGLER, Privatdocent, Cuslos dm' k, hutanischen Anstalten. 
Dr, EDUARD DOBBEHT, Privatdocent. 
Dr. THEODOR HElGEL, P!'ivatdocent, Reicllsal'dliyssecl'eUit'. 
Leelol': 








lJ1' . .lOS. ANT. MESSl\1ER, Offieiator und Beneficiat (s. !lhil. FacIlItiit). 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Fae.). 
E. 
Institute, Samllllungen u. s. w. der Universität. 
/. Arcltiv. 
Dl', CARL von PRANTL, Vorstand (s. phi!. FaclIltiit). 
11. Bibliothek. 
(U llivel·sitiit.) 
Dl" P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jul'istiscbc FncIIltlit). 
D1'. LUDWIG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstr. 25;1rückw. 
FRIEDRlCH LEUCHS, runet. Scriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, Schellingsstrasse 30m/3. 
lVIATHIAS SCHUSTER, Offieiant, Einse11ütt 4f3. 
Drei Diener. 
Ill. Reisingel'ianwn. 
(Sollllellstrasso Ni'. 17.) 
VOl'stauI!. 
Der jeweilige Decal1 der medicinischen Faeultät, z. Z. Geheimrath Dl·. 
FRANZ CHRISTOPH von ROTHi.\WND. 
Assistent: 
Dl'. LUDWIG BECKER. 
Ahzuhaltende Curse. 
Dl'. FRANZ SEl'l'Z, ordentl. Professor: medicinische Polildinil{. 
Dl'. LUDW •. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Dl'oguenlehre mit 
phal'maeeutischen UebunO'cn. 
Dl'. WILH. FRIEDR~ KARL von HECKER, ol'clellt1. Professor: geburtshilf-
liehe Polildinik. 
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Dr. LUDWIG BUHL, ordenlI. Professor: a) patholog'ische Histologie b) 
Sectionscurs und über physikalische Diagnostj},. 
Dr. AUGUST ROTHl\WND, ordentl. Professor: augenärztliche Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von Kranl,-
heitspl'oducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und ArzneiwirImngen. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordenll. Professor: mikroskopischer 
Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor: Physil, in ihrer An-
wendung auf Physiologie und 'rherapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber Al'zneimiLtelwirImngen, 
pädiatrische ambulatorische und Poliklinik 
Dr. JULIUS IWLLMANN, ausserord. Prof.: topographische Anatomie. 
D1'. JACOB VOLHARD, ausserOl'd. Professor in deI' philos. Facullät: P1'akt. 
Uebungen im chem. Laboratorium des physiolog. Instituts. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- und Instl'lul1enlcnlolll'o. 
Dr. ,JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaekologischc Klinik. 
DI'. MAX JOSEPH OERTEL, Privatdocent: Lal'yngo -rhinoscopischel' 
Cut'sus. 
DI', LUDWIG MAYER, Pl'ivatdocent: chirurgische Polildini!{. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister, 
Ein Diener. 
11'. PlIysilwlisc1w mut mathematische Sammlung. 
CU lIiYCl'sitiit.) 
DI·. PHlLIPP von .JOLLY, Vorstand (s, philosophische Fac!lllilt). 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrassc 43/1. 
V. Plwrmaeeutl'sclws Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorsland (s, mcdicillisl,hc Faclllliil). 
JULlUS SCHWARZMAlER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Chemisches Laboratorium (ür Hygiene. 
(Ph)'siologisoJlcs Institut.) 
DI·. l\'IAX von PETTENIWFER, Vorstand (s. IlIC(lieillis(,he F'l(:u\tiit). 
WILHEUI von GAESSLER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische Sammlullg. 
(Phj'sioJogisohcs Institut.) 
01'. THEOD. LUDW. WILH. vOIlBISCHOFF, Vorstand (5. IIIcd. Fae,). 
2* 
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VIII. Laboratorium für Agricultul'clwmie. 
(Ullivel·si1iit.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosopl1iscl1e Facultät). 
Ein Diener. 
IX. 111ineralogisc1te Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand (5. philosophische Facn\tii.l). 
Dl'. LUDWIG FRISCHMANN, II. Conservator. 
Ein Diencr. 
X. Chirurgisohe Sammlung. 
(Allgemeines Kl'llnkeu)laus.) 
Dr • .lOH. NEP. Y. NUSSBAUM, Vorstand' (s. lllcdicin. Facultiit). 
Ein Diener. 
. XI. Ophthalmologisches Cabinet. 
Dl'. AUGUST ROTHMUND; Vorstand (s. medicin. FoclIltiit). 
Unbesetzt. 
XII. Teclmologisc1w Sammlung. 
(Universität.) 




XIV. Jlilnzen- und 111edaillen-Sammlullg. 
(Univel'sitiit.) 
XV. Anatomisohe Sammlung. 
(SchiIlel'strassc. ) 
(Sielle anatomische Anstalt.) 
XVI. Zoologische Sammlung. 
(VVilhclm. Gebäude.) 
D,'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conserval:or (5. llIed. Facnltii t). 
D,'. MAX GEl\1l\iINGER, Adjunct. 
XVII. Botanisohe Scunmlung. 
(ßlusolllllsgehitilde des botanischen Gartens). 
Dl'. !{ARL WILH. NAEGELI, COllservatol' (5. }l11ilos. Facultiit), 
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Dr. LUDWIG RADLIWFER, ConservatOl' (5. philos. Facultät). 
Dl'. ADOLF ENGLER, Custos (5. philos. FacuItät). 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIII. lfIedicinische Poliklinilc. 
Dr. FRANZ SElTZ, Vorstand (5. medio. Facllltät). 
Dr. LUDWIG BECKER, Assistent. 
XIX. GebltJ'ishiljliclte Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (5. medio. Faollltät). 
F .
. Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität 
zu sein, den Untel'richts- und BiIdungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator (s. philos. FaclIltiit). 
Dr. JOSEPH LAUTH, Conservatol' der ägyptischen Abtheilung (5. philos. 
Facultiit) . 
GEORG BUMOr,LER, funet. Consel'vator. 
ll. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausßn.) 
Dl'. v. LAl\WNT, Conservator (s. llllilosoph. Filoultiit). 
JOH. CHRISTOPH FELD KIRCHNER, Gehilfe. 
III. Chemisches Laboratorium des ltönigl. General-Consel'vatol'iums. 
(Al'cisstl'asse.) 
COllSel'Vator.: zur Zeit erledigt. 
G. LEONHARDT, Priiparator, 
DAIGELE, Diener. 
IV. jrlatlwmatisclt-physüwlisohe Sammlung. 
(Wilhehn. Gebände.) 
. DI'. LUDW. PHIL. SEIDEL, COllservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
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V. Physilwlisc!t-melrollomlscltes l1/slilut. 
(WiIhelm. Gebäude.) 
D\'. J. PH. GUST. v. JOLLY, Consel'vator (s. philos. Facultiit). 
VI. lI1inel'alogisclw Sammlung. 
(WilIlchn. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Consel'vator (s. philos. FacllltiH). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, H. Conservator. 
Ein Diener. 
Vll. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhclmin. Gebiillde.) 
Dr. KARL El\IIL v. SCHAFHÄUTL, Conservator (s. staatswil'thschaft1. Facllltiit). 
Dr. GEORG WINI{LER, Assistent. 
VIII. Botctnischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHEUr NÄGELI, COnSel'vator (5. pllilosoph. Faclllt). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. llbiloSO\1h. Facult.). 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct (5. philos. Faoult.). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
Dl'. PHILIPP BERTKAU, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut. 
l\IAX IWLB, Garteninspector. 
IX. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilheltninisclws Gebäude.) 
Dl'. !{ARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator (s. med. Fa(·.). 
Dr. JOSEPH IffiIE CHB AUl\iER, I. A(ljunct. 
Dr. MAX GEl\'ll\'lINGER, H. Adjunct. 
Dl'. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Vergleichend-anatomisohe Sammlung. 
(Wilhelmsgebiiude.) 
Dr. !{ARL TH. von SIEBOLD, COl1sel'vatol' (s. Illcd. Fae!.). 
CONRAD WILL, Präparator. 
XI. Palaeontologische Sammlung . 
.. (WilIlCIIll. GebiilHlc.) 




XII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strassc ) 
DI'. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Consel'vator (s.ll\lld.Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Ulliversitäts-Prosector (s. mcd. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., AdjUllct und Prosector, 
(5. med Facultät). 
GEORG BLANAUl', Assistent. 
JOHANN WELImR, Hausmeister und Allatomiediener. 
XIII. Physiologisches Institut 1tnd physiol. Sammlung 
(Filldlingsstl'assc.) 
Dr. I{ARL VOI'l', COllservator (s. IIlcd. Facnltiit). 
Dl'. JOSEPH FORSTER, Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und l.\'lechanil\er. 
Ein Diener. 
XIV. Städtisches [{ranlce1l1wus Z1J. 
(Vor dem Sendlingerthol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURl\'I, Director. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, ! 
Dr. JOSEPH LINDWURM, .. 
Dr. JOH. NEP. vonNUSSBAmI, Kluuker 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
(s. IUcdicill. Faenltät). 
XV. [{reis - 1tnd Local-Gebäranstalt. 
(SOllllcIIstl'asse14.) 
Dr. WILH. FlUEDR. KARL von HECKER, Director (5. med. Fae.). 
Dr. SCHlVlIT'r, Professor der Heballlmenschule. 
XVI. Ophtllalmologische IWnik. 
(IIIathildenstl'lIsse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND junI' Vorstand. 
Dr. A. BERGER, Assistent. 
XVII. Ifi'eis-IJ'l'enanstalt. 
(Anel'-Liiftcll.) 
Dr. GUDDEN, Director (s. IIIcd. FacuItät). 
Dr. LACHNER, Assistent. 
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XVIII. Etlmo{jt'apltisclle Sammlung. 
(Gallel'iegebäude im Hofgnl'teu.) 
Dr. l\IORIZ WAGNER, Conservator (s. philosoph. FaclIlt.). 
Dr. ADAM KURN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'er, Bayel'stl'. 2. 
KARL W ALTHER, "Max-Josephstl'. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barel'strasse 22/0. 
B. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMl\fER, Universitäts-Buchhändler, Theatiuorstl'asse 15/1. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucll:er, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Univel'sitätsbuchhinder, FÜl'stenstrasse 3/1. 
P AUL BOPP, Universitätsinstrumentenmachel', Joscpl1spitalg. 2/0 
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Namen det' lIerren Professoren lind Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
/)1'. AI11f1lln, .Joscph, PriVfltdoccllt. 
" B fI C h, Joscph, ord. Prof. . 
"Baucr, Gustav, ord. Prof •. 
" Bauer', .Joscph, Privatdocellt • 
- "v. B ay Cl'; Hicroll., ol'd. Prof. 
" B c c k er s, Hubert, 01'<1. Prof .• 
" Bel'chtolll ,Jos., 01'<1. Prof. • • 
"Bernays, 1Ilichael, ausserord. Prof. 
" v. Bis c 11 0 ff, Th. L. W., 01'<1. Prof. 
" v. B 0 c c k, Hcrmau1I, Privatllocent 
" Bolgiallo, Karl Thcod., ord. Prof. 
" BI' a t t 1 e I', Wilhcllll, Privatd. 
" v. Bl'inz Aloys, ord. Prof. 
" B l'U1111, HeilIrich, ord. Prof. 
" ß u eh 11 er, Jos., Prof. h011or.. • 
" Bucbner, Lu<1w. Andr., 01'<1. Prof •• 
" Buh l, Liulw., 01'<1. 'Prof .. 
"Gal'l'iel'c, Moritz, ord. Prof. .' 
" ehr ist, Wilhcllll, ord. Prof. . 
" (JOI'l1Clius, Karl A<1olf, 01'<1. Prof. 
" no hb e rt, Edual'd, Pl'ivatllo(,cllt • 
,- "v. DOllillg'cl', Ign., 01'11. PI·Or. 
" Englcr, Adolf, PJ'ivatdocc1lf • 
" E t h u, Hcrmanll, PI'ivatdocent • 
" Fr aas, Karl, 01'11. Prof. • • 
" Friedric h, JollaulI, 01'11. Prof: 
" FrohscllamlU'cr, Jakob, ord."pJ·or .• 
Geh an t, Joh. Bapt., Lcctol' 
Gcyel' August, ord, PI·of. 
"v. Gicschl'coht, Fr. Wilb. Bcnj., ord. Prof: 
" v. Gi c tl, FI'allz Xav., ord. Prof •• 
" Gudden, Bernhard, ord. PI·of. 
" G ii mb e I, Wilh., Prof. hOllor. • 











v. d. Tanllstl'aSSe 3/2. 
v. d. Taullstl'usSc 10;3. 





Km'lstrassc ,10 b/2. 
Barcrstl'asse 28/2. 
Obere Gartenstrnsse 18b. 
beurlaubt. 











Amalienstr. 75/1 R. 
Kal'lstrasse 43/2. 
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01'. Hau fl, 111 al'till, ol'd. Prof •• 
.. Haul\el', Angust, Prof. honol'. 
,. v, Hecker, Willt, Friedl·. Kad, ord. Prof, 
" He i ge I, Theodor, Privatdocent 
" v. He Ifcrieh, Joh. AlphollS Rellatus, ord. 
. ,. v. He s s 1 i 11 g, Theodor, aussel'ord. Prof .. 
" Hof er, Domillik, PI'ivatd. 
" Hofmimn, Jos., ord. Prof. 
" Hofmalln, KOllrad, ord. Prof. 
" v. Hol t zen d 0 r ff, Franz, ol'd. PI'of. 
" Huber, J. Nep., ord. Prof. 
"v. JOlly, J. Pb, Gust., ortl, PI'of, 
" Kluckhohn, Aug .• PI'of. hont 
. ~. " v. Kobell, Frallz, ord. Prof. 
" K 0 e It, Gllido, Prof. honol·. • 
" Ko llm ann, Julius, aussorol'd. PI'of. 
" Kranz, AntOll, Prof. ]1011. 
" V. Lamont, Joll., ortl. Prof. 
" Lauth Josepll, PI'of, hOllOr •• 
" Lindwurm, Joseph, ord. PI'of, 
" v, L Ult Cl', FI'anz, ord. Prof •• 
" Martin, Aloys, Prof, honor, • 
" Maurer, Conl'ad, ordentl. Prof. 
" 111 ay er, Ludwig, Privatdoccnt 
" M a y r, Georg, ausserord, Prof. • • , 
" 111 es S In er, Joseplt Anton, ausset·ore!. PI'of • 
. _--._" Miiller, Marc. Jos., onl. Prof .• 
" Nägeli, Karl WiJhelm, 01'(\. Prof. 
" Na r r Friedrieh, Privatdocent. • 
" v. Nussbaum, J. Nep., ol'd. Prof. 
" 0 er tel Max Joseph, Privatdoccllt 
"v. Pettcnkofel', Max, ord. Prof. 
"v, Planek, Joh, JuI. VVilhelm, ord. Prof. 
" v, PUzl, Jos" ord, Prof .. 
" Pos seI t, KarI, Pl'ivatd .. 
" v. Prantl, Kad, ord. PI'of, . 
" Radlkofel' , Llldw., ort!. Prof. 
" Rall ke, Heinrich, Prof, 1I0nor. 
" Ranke, Joh" ausserord. Prof. 
" Reh er Frauz, Prof. hon.. . , 
" R i e h I, Wilh. Heinriclt, ord. Prof. 
" V. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof. 
" Rocltillgcr, LlIdwig, Prof.llonor. 
" RotlI, Karl Friedl'., ord. Prof. 
" v, Rot 11, PanI, ol'd. Prof. • • 
" Rothmund, August, on\. Prof .• 
" v. ROtltlllllnd, Franz Christ., Ol·(!. Prof. 
" R ii di 11 ge 1', Nikolaus. ausscl'ord. Prof. 














LlHhvigstl'asse 27 }2. 
Hessstrnsse 6/3 




k. Stel'uw. iuBogcnhanscu. 
SOlluellstl'aSSe 13/3. 






Lndwigssh', 14/2 1I1. A I1r~, 
Landwchrstrasse 2/3. 
Angnstcllstrasse 8/1. 
Jägel'strasse 6/2 I. 




Oberc Gal'tellstl'assc 1. 
Arcostrasse 3'2 I. 
Obel'c Gartenstrasse 1. 




Ob. Gartcnstrassc la/O, 
Thcatillerstrasse '11/2, 
Schcllingsh'. 47/1 
Amalienstrasse 1/'1- I. 
Al'cisstl'assc 26/2 
MathiIdcJ1strasse 8/1. 
Knl'lsplatz 1 IJ/1 
A1'oosh'assc 7/2 
Kal'lsplatz 30/1. 
- , Ilt-. v. Sohafhiiu tl, Karl Emil, 01'1\. Prof. 
" Sc h e oh. Philipp, Privat<1ocent 
" S eh e g g, Potet·, 01'<1. Prof. 
Il Sohmi;d, Aloys, ord. Prof. . 
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" Se h Ö 11 fe 1 d e \., <:ajctall, ausserol'd. Prof. 
" S eh weil i 11 ge 1', Frallz, Pl'ivatdoeollt. 
" Soidel, Llldw. Phil., ord. Prof. 
Il 80Hz, Frallz, ord. Prof •• 
" Seuffert, E. Aug., ol'd. Prof. 
" v, Sieh e l' 0 I', HermanII, 01'11. PI·of. 
'" v. Sie bol d, Karl Theodor, ol·d. PI'of. 
" S il bel' na g I, Isidol', ort!. Pl'Or, • 
'" v. SaltI, Joh. Mich., ol~d. Prof. . .' 
"Spengel, Leollhm'd, OI'I!. PI'of .• 
" Thalhofer, Valentill, ord, Prof., 
" V 0 gel, August, o\'d, Prof, 
" Vo i t, Karl, ord. Prof. • • 
" V 0 I h ar d, Jaoob, allsserol'd. Prof. 
" Waagen, VVilhellll, Privatdoeent • 
"VVeeklcin, Nikolaus, Privatdoe,. 
" v. Willollloes-Sllhm, Privatdooellt , 
" VVolfstciIlCl', .J08ellh, Pl'ivatdoocllt. 
" Z i tt 0 I, Karl Alfl'ed, ol'd. PI'of.. • 
Altheimereek 20/2 rw, 
Sdnvanthalerstrasse 80/t 
Untere Gartellstr. Neubau. 
v. d. Tanustrasso 8/2. 
Neuhausergasse 52/1. 
Lalldwebrstrasse 22/2, 
Schellillgstrusso 2/1 \. 
BriclIlICl'sh'asse 9/0. 
Fiirstollstrasso 21. 2. 
SohOllfeldstrusse 17/2. 
Km'lsh'asse 11/1. 












Verzeichniss der Studirenden. 










Andessner, Georg Rei~henhall 
Aranizky, Conslnntin Belgl'nd 
Arco-Vnlley Graf v., 
Emericll München 
Aretin Frllr. v. Carl Haidenbul'g 
Arnbard V., Kal'I München 
Arnold, Clemens " 
Assimakopulos Dl'., St. Kalomae 
Auer Joseph AltmiihldOl'f 
Aug'sbergeri Josef lUünchen Auracbel', Adalbert " 
B. 
Bander, Nal'ciss Geltendorf 
Bacharach, JUax Osterberg 
Bacher, Albert Frankfurt a/1\I. 
Bär, Ludwig l\Hlnchen 
Biissler, Joh. Michael Oberlindach 
Bäumler, Georg lHichael I{ohlberg 
Baist, Gottfried Ulfa 
Balz, Theodor Grossostheim 
Bartholomü, .Christian Bayreuth 
Bayern Scllellingsst. 39h/l J. Ju~·ispr. 
Pr. Hobenz.-Sigm. Salzstl'. 24/2 I. Plu!olog. 
Bayern Wurzerstr. 4/3 r. JlI~ISPl" h 
" Scbellingstr. 49,3 Pllllosop 
" JiigerO'usse 15/1 r. Philolog. 
Geor.;Janum Theolog. 
'Sel?bien v. d.~Tannstr. 21J,/1 Staatsw. 
Bayern Theatinel'str. 7 
" Salvatorstr. 11/1 
" Briellnerstr. 14/2 
, Residenzstl'. 24/3 
Griechenland Luitpoldstr. 3/2 
Bayel'll Jüg'ergasse 3 
" Herrn!!!r. 33/3 1. 









Bayern Frfiuenstr. 2/0 rw. Philosoph. 
Corneliusstr. 17/1 Mathem. H.-Nassa~~Pl'. v. d. Tannstr. 29/3 Jurj~p.r. 
Bayern Theresienstr. 56/1. l\le.dlclll. 
" 'fiirkenstl'. 50/1 I Plulolog. 
" Amaliellst. 77/2nv II lIlathem. 
Gl'ossh. Hessen O. Gartenstr. 15/0 Philolog. 
Buyern Schwabln~, Slogesstr. 23j1 lIla.thet,m .. 
" Adalbel'tstl'. 3d/O 1'. PlllIo og. 
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Na.men. Heimath. Wohnung. Studium. 
Bastion, Carl Laudau i. d. Pf. 
BaudrexeI, Edmund Donauwörth 
Bauer, Alois Mittich 
ßauer, Anton Heinl'ich münchen 
Bauer, HubeI't Grönellbach 
flauer, Ludwig Hoyreuth 
BaUel'llfeind, August Schwabach 
Baul1Ianll, Gerhm'd Lohn 
Baumgäl'tner. IUchm'd IlIertissen 
Bour, Frallz Spöck 
Baur, I{url Augsburg' 
Beck, Xavel' Aichach 
Becker, Franz V'l. . Nordhausen 
Beer, .Joseph Pittersberg' 
Behr? Fr, Gottfried Genderkingen 
Bell1'lllg, Wilhelm Elbing 
Behl'ingel', Wilhelm U.-GÜnzburg 
BeIli, Ludwig Fl'allz Frankfurt a/1\1. 
Berger, FI'OIlZ LOlldsllllt 
Berl1atz, Johalllles l\Hinclten 
Bel'nhal'd, Friedrich DOllaUWöl'th 
Bernhuber, Fl'iedrich Türl,heim 
Bel'npointnel', Josef München 
ßesselmanu, Wilhelm WaItl'op 
Beste CUl'1 Buer 
Bayern Wurzerstl'. 1'1/1 Juri'spr. 
" Glocktlnbach 6c/2 Medicin. 
,:.. Spitalgasse 1/3 . Medicin. 
" KarIsstrasse 18r1/4 Naturw. 
" Gabelbergerstl'. 25/0 Phm'mac. 
" Theresiellstl'. 65/2 Philolog. 
" Einlass 1/3 .Jul'ispr, 
Rhein-Pr. ScheIlillgstr. 25;21. Medicin. 
Bayern Bhllnenstr. 13/3 r. Jurispl'. 
"Georgianulll Theolog. 
" U. Türkenstr. 48/1 Philolog. 
" lIlarsstrasse 7/2 Medicin. 
Sachsen-Pr. Theatinerstr. 41~2 Chemie 
Bayern Amalienstrasse 41/2 Healien. 
"Georgianulll Theolog. 
PI'.-Preussen Amalienstl·. 7.1,/0 Bist. 
Bnyern Sendlingthorgr. 6 3 Jurispr. 
Hessen-N.-Pr, Müllerstl'. 3.3 . Chemie. 
Bayerll 'l'iirl{enstr 42/2· rw. Mathemat. 
" Landwehrstl'. 7/3 Naturw. 
"Georgiauum Theolog. 
" He1'l'lIstl'. 12/2 nledicin. 
" SOlIlIenstrasse 3/1 Philosoph. 
Westph.-Pr, Gabelsbergerst. 50/2 l\Iedicill. 
Betz1 {{arl I{\. PhilippsreuLh B!clumayr, Antou Ostel'warngau 
" M ittererstl'. 3/2 l\Iedicill. 
Baycl'n Schellingstr, 31l'3 l\laLhemat, 
" Tegel'nseerstl'. 2/2 lIledicill. 
BIeger, Joseph Bambel'g 
Biel'i, Edum'd EnUebuch 
Biering'el', EdllHrd l\Iaillburg 
Binder, Otto !{ar!ssladt 
Birlmel', Josef Scheppach 
ßlanalt, I{arl Pirmosens 
Bleicher, Joseph EpfellhausclI 
B Iindhammerj IIIurillus Göttillg' ßIoch, JoseJ:l1 SamIleI Dllkla 
Blücher v., U1rich Rostock 
Hock, Ludwig' Robert Camburg 
Bockter, Fl'ie«rich ,Joh. VilIml1r 
Böck, Albert AmbJ·. ßlII·".ltageI 
Bögler Friedl'ieh Neu'bllrg I1/D, 
Bogendörfel', Ludwig' Allsbach 
BOlldjukian, Jacob Tokl\t 
ßOllllenberg, Emil I{öln 
BOllnet, Rohmt Augsbul'g' 
Bosltal·t, W:lhe.lm Gal'misch 
HOlhe, Pl\ul Gustuv H. RogasclI 
Brllun, Geol'g Stiessbel'g 
Brl\lIulllühl v., Anton l\Hinchen 
Brllllllsbergel', Otto Augsburg 
Bredauer, Hal'l Cham . 
Breitling, Joh. Ba)lt. Fl'eimel'sheilll 
" Finkenstr. 3/1 Philolog. 
Schweiz Amalienstr. 35/0 Jurispr. 
Bnyel'n Hel'rllst.r. 28aj2 Jul'isJlI'. 
" nIuximiliullstl'. 23:1- Chemie. 
" Adalbertstl'. 15p/3 ,JuriSpl'. 
" Aengerstl'. 1a.2 Medicin. 
" v.d. Tannst\'. 2i/l Philolog. 
"GeorgianullI Theolog. 
Galiziell-Oesterl'. Schellingstr. 19/2, Philosoph. 
l\Iecldellburg Schellingsstr. 3i/2 Natunv. 
Sachsen-iV!. Thai 30/4 Jurispl'. 
Nasst1Il-PI'. I{Iellzest.l'. 242 I. IIIedicill. 
Bayerll St. Bonifaz' nIathemut. 
" Landwehl'stl'. 12/2 l\Iedicin. 
" Klenzest!'. 18/3 I. Philosoph. 
Türkei Elisellstl'. 6;4 Jllrispr. 
Rhein-PI'. Gabelsbel'gel'st.. 6!lj3 Jul'ispl'. 
Bayern SonnelIstl'. 25/2 IIIedicin. 
?? Amulienstr. 80,2 r. JUl'ispr. 
Posen-Pr. Adalberlstl\ 13/2 Pharmac. 
Bayerll Geol'gimllll11 Theolog. 
" AI·cisstr. 28/3 nInthema t. 
"Geol'giauulll Theolog. 
" Graben 5/.2 l\Iedicin. 
" Kal'lsstl'. 6/0 R. Philosoph. 
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Namen. He~ Wohnung. Sf,uaa·fll1l. 
Brendel, Leo Lemberg 
Brenner, Justin Eslarn 
Brockmüller, Karl Solingen " 
Bromme!', l\Iax Dillin~en 
Brugmun, Harry New- ork 
Brückner, lIIax Ansbach 
Bru11ner, Adam Zwiesel 
Brunner Franz Ingolstadt 
Brunner, Friedrich Aarau 
Brllnl1er, JoseRh München 
Bnchel', Josep Eurishofen 
Buchheit, Johunn N ünschweilel' 
BlIohl1Olz, Heinl'ich Hof 
Buchner, Heinricb llIünchen 
BlIchner. Ludwig Dlünchen 
Biidel, Johanll München 
Bühler, Geol'g'es Chur 
BÜI'gel, Heinrich lIIünchen 
Büttner, Geol'g Püchitz 
Buhl, Ludwig lUünchen 
Blllling, Anton Rosenheim 
Burger, Christian lIIarktlellthen 
Burgi, Georg Passau 
BurgI, lIIax Pfa;'~kirchen Bllrgmaier, Karl 
Burri, Johalln Luzeru 
Butzengeigel', Mathias Dingolfillg 
















Dalfl1el', Max Bayreulh 
Dui~, Hejurich. Bambel'g 
Dall Arml, Gg., Hltt. v; Klettham 
Galizien-Oesterr. Einlass 1/3 
Bayern Vetermiirstr. 1/2 
Rhein-Pr. Spitalgasse 2/1 
Bayern Adalbertstr. 13/1 J. 
AmeJ'ica Schellingsstr. 30ur1 
Bayem Herrnstr. 31/3 
" 
v. d. 'fannstr 30/4 
Sch~~eiz Herrnstr. 28/3 Schellingsstr.40/11. 







~, Herzogspitulg. \1,1 
" 
Ludwigsstl'. 51 
Sch~veiz Frauenstl·. 10/0 1'. Adalbertstr. 15/1 R. 
Bayern Adalbertstr. 2a/2-
Altheilllereck 20/0 11. 




Adalbertstr. 15 1 




Scll~~eiz Amalienstl·. 6{3 Adalbertstr. 15/0 
Bayern Schwanthalerst.11/2 
" 
Dachauel'stl'. 1'1/2 I. 
Griechenland l\lüllel'slr. 45c/3 I. 
Bayern Blumcnstr. 16/1 
" B1ulllenstl'. 13/3 1'. 
" Karlsstr. 40b/2 
Amalienstl'. 5413 
Griechcl;!'and Amalienstr. 64/3.1. 




































Bayem Schellingsstl'. 40/2 Jurispl·. 
" ßUl'erstr·. 27/3 I'. ßIuthelll. 
" Rosenthai .2/2 lI1edicin. 
31 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Dallmayel', ,loseph Dliincllen 
Decker, Friedridl Ansbach 
Dccrignis Josef Neuburg a/D. 
Deller .Joilann Nep. Donauwörth 
Demetriades, Constant. Thasus 
Demmel, Petel' Hösacker 
Denk, Joseph München 
Bayern ThaI 73/1. Naturw. 
" Tiirkenstl'. 74/2 lHathemat, 
,. Theresienstr. 14/2 r. Pharmac. 
"Georgianulll Theolog. 
Türkei Müllerstr. 2;2 lUedicin. 
Bayern Weinstl'. 8/4 Philolog. 
" Nymphenbrgrst.16jl Theolog. 
Deppert, August , 
Dettenborn, Carl JI1ax Harle 
D~yrer, Joseph Neuburg a /D. 
" Kleuzestr. 16/3 r. DIedicin. 
Sachsen-Pr. Dachauerstr. 55i1 r Philosoph. 
Bayern Jägerstr. 5/4 Jurispr. 
DlCknether, Franz Xav. Höchstädt a/D. 
Diehl, August Augsburg 
Dieminger, Franz Reinhartshausen 
DietI, Eduard, Vohenstrauss 
Dietricb, Wilhelm Benedictbeuern 
Dletz v;:; Ludwig Müncben 
DiIlis, {jeorg' 
Dirr, lIIax Feldldrchen 
Dittericb, Karl Petersg'münd 
Dittmar, Georg Selbitz 
DOldi, JI1ax . Dlickhausen 
Donop, .lohullU Neunburg v. W. 
Doser, Joh. Bapt. Pfronten 
Dostrer, Rad Weiden 
Drossbach, Jos. Gust. Bällmenheilll 
Drost, Wilbehn .lever 
Dudenhöll'er, Ferdillund Riilzheim 
Düll, August ChI'. Ed. Eichstädt 
llüllller, Joseph Waldllliillchen 
Dürnhofel', Georg Jos. SiegenhofeIl 
DUhr, Jako}) Heinrich I{aisersesch 
DUlllur, Albert Miinchen 




























" Alllalienstr. 43/1 l\Iathelllat. 
" Amalienstr. 37,2 r. Philosoph. 
" Herrenstl'. 30a/3 Jurispr. 
" Türkenstr. 142 Jurispl·. 
" N. Artilleriekaserne Philosoph. 
" Ludwigsstr. 12.3 Phal'lllac. 
" Arcisstr. 28/2. J UriSP1·. 
" Theatinerstr. 52/1 I. Medicin. 
Löwengrube 8aj3 Philolog. 
" Wurzel'str. 18.2 1. JlIl'iSPI'. 
"Gebärhalls Medicill. 
" i\1 üllerstr. 47/1 Philosoph 
" Hofgartenstl" 3/2 Philosoph, 
" Theresiellstr. !l1/3 1'. Jurispr. 
" Briennerstr. 32/4 Philosoph. 
Oldellilurg' SchillerstI'. 7/2 lUedicin. 
Bayern U. Gartenstr, 14/.2 PhiloSOIJI1. 
" Gabelsbergerst. 83/1 lIIathell1. 
" DIarstallstl'. 5/1 r. JlIrispr. 
" Prauuersstl'. 11/0 Philolog. 
Rhein-Pr. KarIsstI'. 3/0 Jurispl'. 
Bayern Augllstellstr. 13/4 lIIedi.c~n. 
WÜl'ttemb, Glockenstr. 7{3 r. MedlClIl. 
ßaycl'll Dachauel'str. 65/2 Jurispr. 
" A maliellstr. 71/3. Phal'lllac. 
" Hochstl'. 4,0 n. Medicin. 
" Dachauerstr. 59f1 1'. nI edicin 
" Dultplatz 4/4 Philolog. 
" Spitalstr. 1/3 Medicill. 
" Adalbel'tstr. 18 . .2 Philosoph. 
" Rosenthai 12.3 Philosopb, 
" Amalienstr. 50/2 Pharmac. 
" Alllalienstr. HI/2 rw Natul'W. 
" Au, Lilicllbel'g .2/2 Philosoph. 
" Adalbel'tstl·. 15/1 r. JUl'ispr. 
" Schellingstr. 49/2 I. Philosoph. 
32 
Nnmea, Ileimatl1, Wolnntug, StllrUum, 
Ehrlich, Franz Landshllt 
Eiber, Johann Waldershof 
Eisen, Ernst Niirnberg 
Eltester, Frnst Dobritsch 
Emmerich, Rlldolf Speyer 
Endl, Sebastian Obing 
Engel, Gustav Stettin 
. Engelmayer, Placidus Dachau 
Engerer, Kar! Rothenbul'g alT. 
Engisch, Heinrich Fahr a. Rh 
Enzensperger, Michael Schwabmüllchen 
Epple, Joseph W emdin~ 
Erhard, Julius l\liinchell~ 
Erhard, Wilhelm 
Erhardt, .10hun11 

































































Bayern Tlial 42,3 1. Philolog. 
" Fürstenfeldel'g. 14/4 NIathem. 
" Heichenhachstr.36/3 .lul'ispr. 
Schlesien-Pr l\laximiliulIsstl'. 21/2 Jllris(lr. 
Bayern Lalldwehrstl'. 31,0 nIedicill. 
GeOl'"iallllln l'heolog. 
Pommel'A'-Pr. Schcfiillgsst. 2.0 R. Phil~s?ph. 
Bayern Herl'enstl'. 30b/3 nIedlclll 
\ Hennstr. 35 2. Pharmac. Rheill~Pr. Adalbertstl'. 2b/l Phal'mnc. 
Bayern Schwanthalel'st.l1/1 Philosoph 
Türkenstl'. 31/1rw. Philosoph 
.\ l\Iiillerstl', 41/2 lIIcdicin. 
" Schcllillgsh'. 10/1 Philosoph 
:: Lon<lwehrstl" 24 1. Philosoph. 
Anhalt Adalbel'tstl .. 1/1. Philolog, 
ßllyerll l\Iüllcl'stl'. 51,0. NIedicill. 
Karlsplatz 22/2 Philosoph. 
:: Sendhngldstl·.18/31. l\Iedicin, 
Bayern MUl'sstr. 10/.2 nIedicill. 
Esthland-Russl. Schellillg·sstr. 52.1 Cam 
lJippe Türkenstl'. 14/3 Jurispl'. 
Bayern Amalienstr. 71,0 Philos,oph. 
Sacllsell-W eim.! Hel·l·cnstr. 5/1. Ch.cnlle. 
Bayern Müllerstl'asse 51/11'. Phllosopll, 
" lIIaximiliansstr. 40/2 .JUI'I~P!·· 
" nIaximiliunsstl·. 34/2 n1~dI(JlIl. 
" Thel'esienstl'. '1;2 1. Phllolog. 
"Geol'giallum Thcolog. 
" Selldfingel'g. 66.1 R. Phal'.m,ul" 
~larienplatz 23·3 MedlcllI. Nnssa~~PI'. Thel'eSlellstl'. 66/2. CheJ.lli.e 
Bayern Sendlingel'stl·. 34:.2. lIIedlClII. 
Schi 11 ers tr. 10,2 Phurmuc. 
/ " Schäfflcr'" 62 Philosoph. 
v Bessnr;biell Theresien~tr: 2,3 JUI'!spr.. 
Bayern Mal'iellstr. lOrI .1tU'lspr. 
" Adalhertstr. '14(1 r, Phar.m.ac. 
Arcostr. 2,3 I nledlClII. 
:: Neue Pferdstl'. 7/2· 1"1 Ju1'isp1'. 
"Georgiuuum 'fhe~l<?g. 
Schlesien-Pr. I{al'lsplatz 16/1 Med!c!n. 
Bayern Schillerst!'. '),1/1 I'. 1\IedwlII 
" Augsburgel'g, 1/3 l,Il\led!(l!Il. 
'fhel'esi ellstr. 16/0 \ 1\1edlClII. 
:: Wiesenstr. 4u.'1 Philosoph. 
33 
Namen. Heimatli. Wohnung. Studi'um. 
Fleisclununll, Wilhelm München 
Fleissner, IHnx Donnuwötlh 
Flessa, Fcrdinlllld lIlünchen 
Flessu, Karl Ellillgell 
Flossmunu, Theodol' nWnchell 
Froas, KaI'! " 
Fl'äukeI, nIox .1 assy 
Barel'n Heustr. 3/1 I Philosoph. 
" Aßalbel'tstt·. 15d/3 Pltilosoph. 
" Sbhützellstr. 92 I'hilolog. 
" SchützeIlstI'. !l.2 .Jurispr. 
" Schwullthulel'st. M/2 Mediein. 
" Schwnbillgldstl'.'l3/1 nIedicill. 
\" Rumänien Amulienstl' . .1,5/3 Phul'mac 
Fl'allek, .Iohunn Bendol'f 
Fruuold, Kuno Flellsburg' 
FrauI<, Josef Pilsen 
Rhein-Pr. Wiesenstl'. 1,0 Philolog. 
Schlesw.·HoIst.-Pr. Adalbertstl'.18/2 Philo)og. 
Böhmen Sehwunthulerst.28;0 ßIedieill. 
Franz, EhrCllfried Albr. Niil'ubel'O' 
Freusbel'g, Fl'ied. Petel' AI'IlSber:;; 
Frl\Y, Joh. Bllpt. Nil,. Oberföh~illg' 
Fl'ey, OUo Züt'ieh 
Fl'iedrich, Fronz München 
Fl'iedrich, Kar! Histcn 
Fl'ischmunu, Alexundcr nWnchen 
Fl'obenins, [(llrl Ausbach 
Fl'obellius, W i1helm 
Fl'uhmallu, El'ust nrüt~~hell 
Fuchs, Adalll Ambel'g 
Fuchs, Adolf Kempten 
Fuchs, August Lunduu i. d Pt'. 
Fuchs, .Joscph nlüuchen 
Fuchs, Julius Regcnsburg 
Fuchs, Theobald Selll'ohcllhausell 
Fuchs, Wilhclm Lauduu i. d. Pf. 
FürtnCl', Joseph l\lünohen 
Fug'gel', Johunll /leim'. l\ulmbuch 




Guig'l, Augustill . 
Guilhol'et·, 19'uoz 








Geiger, .J ohmlll 
Geig·er. ßIiehaeI 


















Bayern HOllllenstl'asse SO. Jurispl'. 
Rheiti-PI'. Adnlbertstt·. ',le/I JUl'ispr. 
Bayel'n G\lorgianulll Thnolog. 
Schweiz AmnHenstr. 95/4 Bist. 
Bayern Wittelbachel'pl. ,i.i. Mediein. 
" Adalbertstt'. 3tl/3 Philosoph. 
" Klenzest.r . . 26/3 Phurmnc. 
., Tiirkellstl'. 7J,2 Jurispr. 
" Tül'l!.eust.r. 71/2 Philosoph. 
" Lundwehrstt'. J 5/3 I. Philosoph. 
" Tüt'kenst,r. 41tl Jurispr. 
" Tiil'ltenstr. 47/2 Philosoph 
" Theresiensk. ;),3 Jul'ispr. 
" Selldlingel'g. 45. 1 lUedicin 
" Karlsst. S/1 nledicitl 
., Corlleliusstr,\l~/3 1'. JUl'ispt·. 
" S chiiffl erg. 6/2 J IIl'isp.r. 
" Amnlienstr. '11/1 Philolog. 
" Adalbel'tstr. 15,0 R. Philolog. 
Bnden Adalbel'tsk. 1511/2 Philolog. 
Bayerll Selldlillg'crg. 69,2 Reulien. 
" ßlnmenslr. 2Un/O Medicill. 
,. Adulbel'!stt .. 15;1 rl\'. Philosoph. 
,: TürkensLr. 52,0 Chemie. 
Ohio Amerika Amuliensh·. 50,2 I. Jurispr. 
D. R. SehiIlerstr. 1.1/'). ßledicin. 
Bllyel'll Leibt·eg.-Rascl'uc Jurispr. 
" Sendling'thpl. 5,0 I. l\ledicin. 
" Amulienstr. 87.3. Philosoph. 
" Liliellr.tr. 43,2 l\Iedicin. 
" Schellingsstr. 30e J Philosoph. 





LUlldwehl·str. 14.'3 ~I edicin. 
Adalbertstr. 2d/3 Philolog. 
ii. Landwehl'str.lO 0 PhilosOI:h. 




Namen. Heimath. Wohnung. 
Geol'gii, Adolf 
Gerieb, {{ad 
Gervassis DI'., Emil 
Gl!yer, Edu!ll'<l 
Geyer, Victor 
Frankfurt adll. Hessen-Nassau-Pr. Augustenstl'. 7,3 Philolog. 
Frankentbai Bayern Pohzeigebüude Medicin. 
Patras Griechenland SchwauthaIcl'st.16,2 lUedicin. 
Landall a. J. Bayern Rindermal'ld 10/1 r. JUl'ispl'. 
Gey!', Theodol' GuJ~esricd 
Ginmnra, Caspul' Taufers 
Giesen, Leonal'd I{öln 
Gietl, Hein!'. 1II. miinchen 
Gise Fl'hl'. v" Rcinhal't Königsgut 
Giulini, Paul Nürnberg 
Glaser, Fl'anz Josellh DJünchen 
Glaser, Seb. Jos. Fr. ., 
Glehlig, Paul UIIosen 
Gmehling, Heinrich Weihenhamel' 
Gmehling, Olto Leopold Neuhaus 
Gnatz, Ferdill!lnd GÜlldlkofen 
Göbl, Potei' Willklhal't 
Gös, Gustav Lichtennu 
Gölt, Geol'g Miinchen 
Götz, Johanll Eichelborg 
Götz, Johallli Gleisweiler 
Goller, Friedrich lIliincllen 
Gorunof, Bogdan 1I1edjedich 
Gl'abowsld, ßl'onislnw Wilna 
Grafenbcrger, Alois Donnuwörth 
Gl'afenstein v., Ferd. HammerO'änlas 
Grat'ellstein v., Rar! Röthenhach 
Grashey, Rarl Dliillchen 
Grassi, Urban Haag 
Gra~vogI, .Job. Bapt. l{emptell 
Gl'elml. Hermann München 
Greising, Jos. Anton Opfenbach 
Gl'esbeck Bel'thold Passau 
Gretler, Georg Willl. Weiler 
GreUer, Karl 
Griessenbeck Frhr. v., E. Eici:stütt 
Gröhl, .Joh. Nep. Ingolstadt 
Gross, GlIstnv Ramberg 
Grosshausei', .Joh. Bopt. FreisinO' 
Gr~ll, Joseph Wilh. Augsbl~'g 
Gl'unewaI<l, Max münchen 
Gschaider. Adolf München 
Gürster, Lurlw. Niirllbel'g 
Güttlel', Carl DI'. Phi!. ReicheIlstein 
Gnmppellberg F!'hr. v., 
Joh. Georg Miinchen 
Guterll1unll, Ellgelb. Regensburg 
" Reiehenbachst.31/.2r. 1Iledicin. 
" ThaI 71/4 Philolog'. 
Schweiz Blumenstl'. 1\lf.2 Medicin. 
Rhein-Pr. Adalbel'tsh' . .25/1 Mathem. 
Bayern Altheimel'ek .20 1 J. Theolog. 
" Pl'aunerstr. 10/1 Philosoph, 
" Landwehrstr. 11/.21. 1Iledicin. 
" Schwanthalerst. 76/'1 lIIcdicin. 
, Schwanthalst. 76/1 Phal'mac. Pl'.-Preu~sen Amalienstr. 35/Q Phal'mac' 
Bayern Theresienstr. 5/3 Realien. 
" IOeestl·. 1/3 lIIedieill. 
" Obel'anger 11b/.2 Mcdieill. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Hildegardstr. 20/11'. Phal'mac. 
" Gabelsbergerst.861 Philolog. 
" Adalbel'tstl·. 9li/3 lIIathem 
" Dachauerstr. 16/1 1Uediein. 
Hildegal'dstl' .2b 0 JUl·ispl'. 'l'Ü~kei Schellingsstr. 2/0 1'. Philosoph. 
R.-Polen SendIingldsh·. 5b/B Mediein. 
Bayern Herrenstl'. 15/1 Philosoph. 
, v. d. Tannst!'. 15/.2 JUl'ispr. 
:, Schommerstr. 4/1 iUed!e!n. 







ii. Landwehrst. 3.2 Medicin. 
Adolbertstr. 15/t' R. Philosopll. 
Blumcnstr. 11/.2 I. Philolog 
Georgianum 'fhe<!l?g. 
Sehwanthalel'st.16/1 1IIe,d1C1Il. 
'fürkenstl'. 40/2 r. PIl1losoph. 
Tiirkenstr. 49/.2 r. l\lothem. 
" Thel'esienstl'. 3.2 J urispl'. 
:: Louisenstr. 27/1 I. Philolog'. 
Tbercsienstl'. 3/ I ./ lll'ispr. 
" Adalbel'tsh·. 11/3 Realien. 
" A. Pferdstl'. 1{'1 Phil~s~Jlh. 
:: Theresienstt'. '1G/2 nI edlCIll, 
" Sonuenstl'. 13;3 J urispr. 
AugusteIIsti'. 55/2. Philosoph. SeblesieJ~Pr. Adnlbertstr. 15{1 Theolog. 
Bayel'll Scliönfeldstl'. 11/1 





Namen. Heimatlt. Wohnung. Stil fliulII. 
H. 
Hans; Bel'lI!lrd Lindenbel'g 
Hanss, Gottfried 'fhl1nnhausen 
Hnberll1ncher Alois Luzern 
Haclwr, Wilhelm Hegellshul'g 
Hiilfnel" KaI'! Aug. MÜllchen 
Hiirtl, Frmlz Neuburg n./I). 
Hiil't1, Joseph Vilsbiburg' 
Hiirtl, Simon Freising' 
Hih~tl Dr, LOl'ellz Neubul'g 11'0. 
Hiiuser, Philipp Kur! LOlldull i. d, Pf, 
HiiuUe, Eugen AUg'sbul'g 
Hnger, Johallll EVl1l1g. Eggstiidt 
Hn!hel, Leonhal'd Görisl'ied 
Hmder, JOhllllll ~) ünchen 
Hailer, Edllard " 
Hall1hel'gel', Michael " 
l1ull1merll1uyer, Georg IlIgolstadt 
Hundl, Heinrich Regcnsbul'g 
Hnnemalln, El'hm'd " ' 
Hann, nIux Fel'dinulld Rotthalmünstel' 
HUl't, Kur! HlIul,el 
HUl'tlieh-Walspol'll v., 
Adolf ~Jemll1ingell 
Hartmunn, Johallll Ziemetshnusen 
HartmaIlII, l\1oriz Fuldu 
Husselwulldel" BI'UllO Regensburg 
Haubel', Belledil\t Arnsdol'f 
Hauch, Heiurich Stl'aubing 
HauptmanlI, Kar! I{aisel'slautel'll 
Hausmann, Ferdinolld ~Iüncllell 
Hebel, EI'Jlst DietmollJlsl'ied 
lIebenstl'eit, KlIl'l Neustadt 
Heigel, Alfl'ed ~Wnchen 
Heiss, Ernst l\IüncheJl 
lIelbling, Ludwig' Anzing 
Held, 'l'obins Hel'sbrucl, 
Jlelferich, Heinrich !Hüllchen 
IIellfl'itzsch, Frallz Xuv, Neuburg n/D, 
lIellllluth, Max nWnchen 
Hellllkalllpf, Hel'mallll Grund 
Helmsaller, Henno M Unehen 
Henkel, MOl'iz Asclutlfenbul'g 
lIenning, Richard FlIlda 
l-lenop Wilhelm Altollu 
HenseH, Edual'd GillItillg 
Heppel'gel' v" Heinrich Bozell 
Hepperg'el', v., Joseph " 
Bllyern Adalbel'tsll'. 3d/3 Philosoph. 
" Gabelsbergst. 48/2 Naturw. 
Schweiz Schelling·sstl'. 2.1 R. Theolog. 
Bayern Maistl'. 4/2 PhnrlJlnc. 
:, LOllisenstr. 43b/2· J. Jurispr. 
" l\fathildenstr. 3 . .2 rw Philosoph 
" BlulJlenslr. 21/0 Medicin. 
" Amulienst,r, 45/2 1'. Natuf\Y. 
" Allg·. Krankenhaus ~Iedicin. 
" AdulllCl'tstr. 0/%1 Philosoph. 
" COl'lleliusstr. O;~u/31 Medicin. 
" Fiirstenstl'. 3/0 JuriSI)I'. 
" Schellillg'stI'. 0,2 1'. Philolog. 
" B1l1llleustl'Usse 2Gb 0 Philosoph. 
" Scholllmel'g 6/2 Philolog. 
" Oberung'el' 411,1 Theolog'. 
" Nymphenbl'gst. 462 ilIedicin. 
" li. Landwehl'str, 3/t nIediciu. 
" Salvalol'sk. 4/2 Philosoph 
" Herrustl'. 30d 3 J uris»l" 
Nnssau-Pl'. Schillerstr. 81ll. ßIedicin. 
Bayern Amu!icnstl'. 904 1'. .JlIl'ispr. 
" Lnlldwehl'str. 27/0 Medicin. 
HessclI-N.-PI'. Spitnlstl'. 11/1 :'I1edicill. 
Bayern Schellingst. 53/1 Philosoph. 
" Maxhm·g·slI'. 1 0 Philosoph. 
" Tiirkenstt .. 20;1 Philolog. 
" Vetel'iniirstl'. 3('1 Jurispl', 
" Luisenstr. 34,1 Philosoph. 
" TÜl'kenstr. 20,2 Naturw. 
Suühsell-C.-G. Amalienstr. 421 1'. Pharlllnc. 
Hnyern Aligustellstr. (\8/2 Philosoph. 
" Uaierstl·. 49/4 r. Medicin. 
" Radssll'. 14/0 r. Jurispr. 
" Tiirkenstl'. 26/4 J ul'ispr. 
" Louisienst.r. 6/0 ßIedicin. 
,. Thel'esil'Jl~tr. 59/2 R. Philolog'. 
" Fiirstensl. 18a[3 J\lI·i~pr. 
Hallllover-PI', Send li nger! d ,I. 5,2 1\1 cdi ci n. 
BO~'erll Schellillgst. 50c 1 I Philolog·. 
" Sendlingerg·. '13/4 Medicill. 
Hessen-N.-Pl'. ßInl.hildclIstr. ß 3 Medicin. 
Schleswig-I1.-PI·. ü.Lnndwehl'sll'. 8/0 nledicin. 
Bnyerll ·Westeul'iedel'st.l3tl Stuntsw. 
'l'il'ol Sendlill~crsh" 68 2 Medicill 




Namen. HeimatlI. Wohnung. ."IlIUlill/ll. 
Hering, Hugo Nailu 
Hering, .Johanu Burgau 
Het,tel, EI/gen ß!ünchen 
Hessberg, Hanns, Frh. v' Reichelshof 
Hessert, .Iulius Freisbach 
Heubel'gel', Joseph Eichstädt 
Heurung, J ulius Hohenwart 
Heyde, ,\lax ReIHlu 
Hilber, l{ar[ München 
Bayern Karlsstr. 14b/'), i\Iedicin. 
"Georgiallulll Theolog. 
:: ~I~~i~~ili;~~~;! 0 ~l:H~:~~I: 
" Arcostr, 6/0 Naturw. 
" Schiimerg. 3/'), Philolog. 
" PriUlllersstr. 4,3 1. l'tlodicin. 
" l{Ieuzestr, 34,'3 lIIedicin, 
Hillebl'llll<lt. All'l'ed GI'. Nädlitz 
Hinunelman'n, Joh. Dammheim 
" Roseustl'. 7,'), l'hal'ma~. 
Schlesien-PI'. Adl1lhel'tstr, 3b,'), Orentnl1a. 
Hinlermayer, Allseim 'Wassertl'üdillgeu 
Hintermuyel', Martill " 
Hirschabek, Benedikt Fl'eising' 
I-li I'schb erg, AntollEug'" 
Frhr. v. lUiillchen 
Hirsehvogl, Fr, Hieb. 
O. S. B. Aug'sbul'g' 
Hoeheder, Aug'ust lHünchen 
van Höfen, Samuel Bunjermassing 
Höll, Friedrich Miillchen 
Hölzer, August Cölu 
Hörner, Hermann Speyer 
Höss, Ferdillan<l Joset' Sehwabach 
Hösslill v" lIermann l\Iünchell 
I-loferer, lUaximiliun Aidlillg 
HOll'mann, Fl'iedr. Aug'sburg 
Holl'mann, Ignuz Pussau 
HOlfmaull, Kar! Weisenheim aIS, 
Holfmann, Mnx Aug'sbul'g 
Hofmaun, Constantin lIIiillchell 
Hot'ml1nn, Fl'iedl'ich Wiil'zburg 
Hofmeister, lIIalthäus Schnatling 
Hohlweg, Adoll' Geol'g Passau 
Bayeru Adalbel'tst. 3d/'), .Jurispr. 
. Thcresienstt·, 62/1 R. lIIathemat. 
:; Tlleresieustl'. 6'),,1 R. J urispr .. 
Glockenbachst. 6<1/2 PlliIosOllh 
" 
Bl'ienllerstr. 45/2 JUl'ispl', 
"Geol'giunulll Theolog'. 
" Sopluenstr. 5b/1 Philosoph 
N.-Indien Kreuzg. 15/3 ~Icdicill, 
Bayern Altheimel'eh: 20/:ll'W JlIrispl'. 
Rhein-PI'. Schellingsst 17,2 JUl'ispr. 
J3ayel'n TUrkenstl'. 48/2 1'. J\ll'ispr. 
" Hurggasse 6/3 l'hal'mac. 
ßriellnerstl'. 31/1 l\ledicin. 
Schillerstr. 21,0 Philosoph. 
.I:lahnhofpl 5/1 lIIe<licin. 
Glückstr. 911/2 Jurispl', 
Adalhel'tstl·. 10/'11'. Philosoph. 
Selluefeldet·stl'. 4/2 Jlll·ispl'. 
" ßarl'~J'stl·. 12/1 l'W, Philosoph 
:: Adlllbertsh'. 18/1 l\Iathemut 





Holm, Otto Flensburo' 
Hopfner, Joseph Regeusb~l'g 
" Augustenstl'. '),3, 1 .1urJ~p.r. 
Schleswig-H.-Pl·, Spitalstr. 8~i,l 1'. !lIedlclll. 
Bayern Josephspitalstr. 5.2 lIIatilemat 
Hoser, Anton Aug'sburg' 
Huber, ,Alois Guudelfing'en 
Huber, Simon Zeloles Lappach . 
Hudlei', Ludwig lIIittelsteltell 
HÜber, lIlax Schl'Oheuhausen 
Hufnugel, JOhOllll l\löckellau 
Hug~ Engen GünzbUl'g afD. 
Hummel, Carl Lallgerl'ino'en 









Amaliellstl'. 39/3 I. Realien. 
Georgiullllm Theolog. 
Geol'gialllllU The?l?g'. 
Zweibl'ücl.:ellst. 2bli lIIedJClIl. 
Gäl'tllerpl. 4,0 Medicill. 
Klenzestl'. 18/3 PhiloSO\lll. 
Schwauthalerst.69/3 lIIedicill. 
Schwallt.halel'st. 25,0 lIIedicin, 
Angustellstl', 7\1,3 Philosoph 
HlIndcrtpfulld, Paul " " 
HlIl'ltig, Franz Ludwigslust 
Hulter, GundeI\l1r Eichstiitt 
AUO'llstellst 1'.193 Forstw. 
l\Iccldellbul'g·-Sghw. Lo~isiellstl', 10/3 Me<l!C!Il. 
" l'!Iarieug, 14/2 l'W. Med~c!ll. 
I-I\lttnel', Igllaz Wel'tillg'ell " Dachallel'str. 46/21. lUedlclJl. 
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Namen. Ileimath. Wohnung. Studium. 
I . 
. Iacob, Anton Breitenbl'llllu 
Jucob, Curl GlISt.. Alft·. Rudolstadt 
.Jäckel, Frunz I Fulda 
Jouczewsld, nIiecislulis St. Lomzu 
. Juusel· Joseph DÜl'en 
Jaud, Joseph l\lünchen 
Jeuner, Hel'manll Schwurtau 
Illlmler, Leopold Allgsbul'g 
Joouuides, Demetrills Epil'Us 
• JÖ1·g, Edml1ud Lalldshl1t 
Johulln, Eugen StadUoul'ingen 
Jung'wirth, Joh. Georgl Stockenl'euth Ivel's, Paul Cay Friedl'. Stettill 
K. 
Kudison, Albert I{owuo 
Kaindl. Adolf Gl'assau 
Kuisenbel'g, Heinl'ich Lalldshut 
Kaiser, Raspal' Willbd, Buhesheilll 
Kaisel', Geol'g Hohenkalllmel' 
I{olkstein v, Theodol' Smolong 
Kulndes, Demokies j';uuplin 
Knlvoda, Ludwig Aujezd 
Kamflnu, .Tohunu Ht. lug'hcrt 
l{olllmerel',Johullll ßapt. Reg'ellsblll'g' 
I(ul'tulis, Stephan Chios 
Keller, Frnuz Reutling'ell 
I{ellel', Ludwig Miinchen 
Kellel'lllUllll, Mux Scheel' 
Kelterbol'll, Lonis W. Basel 
Kemplf, Edual'd Regensbul'g' 
Kerer, Jakob Wnldel'illg 
Resling, Ludwig Jos. Asseln 
J{elterle, Antoll nliinchen 
Keyfel. Alltou Aukirchen 
I{jechle, Joseph 1\Iöstenherg 
l{iell ni Ilgel's, .Joseph Edelstetten 
J{jel'lllnyl', .Juhanll Niederpöring 
l{iesel'iLzl<y, Gallgolf F ellili 
!{ipfl, Friedrich Unnn 
Bayern TÜl'kenstr. 8/2 Realien 
Schwal'zbg.-RlId. TÜl'kenstl', 64/3 JurispI" 
Hessf'n-N.-Pr. Spitalstr. 1/2 1. Medicill. 
R.- Polen Schwalltltall'st.l1a/3, Medicin • 
Rhein-Pr. Sendlingerldst 6a/l NatUl·w. 
Bayern 'l'attenbachstl·. 14,2 .Tlll'ispr. 
Oldenburg Sendlillgerldstl'. 2/2 l\Iedicin. 
B~yern Schellillgst. 36/3 Jurispl" 
Griechenland Schellillg·sstl·. 16/1 l\Iedicin . 
Bayern ßayel'stl', '12a'3 l\Iedicill. 
" Amalienstr. 31/2 Philolog. )' Altheilllereck 11/21', Philolog. 
Pommern-PI'. Amalienstr. 44a/2 Jllrispr. 
Russland Scltonuuel'g. 2/2 l\Iedicill. 
Bayern Glockeng !1ft 1. l\Iedicill. 
" Amalienstr. 68,2 J 1I1·isI1I·. 
"Geol'gianum 'l'heolog', 
" Fiirstenstr. 3/0 rw. Realien 
'West.-Pr. BlIl'ggasse 18:2 Staatsw. 
Griechenland Adnlbel'tstr. 2e/2 I •. rurispl' •. 
nIälll'en-üest. Geor,g;ionllm 'fheolog. 
Bayern Schellingstl" 33/0 Philosoph. 
" 'fiirkenstl" 49 2 R. Phurmuc. 
Griechenland Heichenbachst 30/'J l\Iedicin. 
Württembcl'g' ii. Landwehrst. 1,3 nIedicill. 
Bayern Lilienstr. SM. 'fheolog. 
\Yürttembel'g Briellnel'st. 424 nIediciu. 
Schweiz Theresienstr. 11/2 Jurispr. 
Bayern Sal\'atorstr. 4'), .Tlll'ispr. 
" Reichenbachst 38/4 rnIedicin. 
Weslphalell-Pr. Schillerstr. 36:2 l\ledicin. 
Bayern Landwehrstr. 26i31.nIedicin. 
" nIiltel'erstr. 9/2 i\ledicin. 
" Tiil'l<enstr. 47/2 Philnsoph. 
" I{arlsplatz 22/4 Mcdicin. 
" Dachallerstr. 59{'l 1'. nlc(licin 
Liefld.-Rllssl. Amalienstl'. 61/1 Philolog·. 
Rhein-Pr . .Miillerstr. 52,3 l\Iedicin. 
Kirchballel' Y., Alois Passau 
Kirchholf, Theodor Altoua 
Bayerll Mittererstl'. 3.1 Philoso;lh. 
Schlesw.-Holst.-Pr. Schwanthalst. 11/3. nlediciu. 
lCirchmann, l\Iichael Gestrutz 
J(irsten, Hermann Königsbel'g 
Bayerll Luitjloldstl'asse 7/2 Theolog. 












1{Jeczynski v., Bohdan Dub~o 
l{Ieitner, LeollluU'd Allgsbllrg 
Klemm, Fel'dinand Ambel'g 
!{lein, Geol'g Oggersheim 
Kling, Lorenz Beuren 
Kocli, Fridolin Solka 
Koch, Martin Friedberg' 
!{öberIe, Anton Joseph Enzisweilel' 
I<öcllling'l Georg Paderbm'n Köck, JaKob Asbach 
I{öllnel', .Joseph lIIünchen 
J{ölsch, Robert ~Iüllcllell 
I<öniger, Michael Mering' 
I(öl'ber, .Toh. Michael Windsbnch 
Körner, Eugen München {{oller, Franz Laufen 
Ko pp, Rarl ~liillchen 
l{orytowski v., Witold Grohowiska 
Kotter, August Neuburg a. D. 
Krämer, Maximilian Teg'ernsee 
Kralft, Eug'en Haag 
!{rullinger, Joh. Bapt. Renzling 
I(rnntz, MIChael A. M. Cöln 
!{ratzer, Michael Neumarlit 
Kraus, Johann AItelllwllstadt 
I\raus, Oskal' Ravensburg' 
!{rempl, Alphons Ismanillg 
Kretz, Oscar Ittendorf 
!{l'ieg, Geor'" Strassgiech 
Krieger, Lud'wig Ding'olfillg 
Kriel;tel', Hudolph Straubing' 
Kroll, Herml1nn 111 iIl i ligen 
ROhn, Wilhelm München 
Künstle, Guido München 
l{llg'elmoull, Georg' Bobingen 
!{u~'Ier, Joseph Augsburg 
1{ nnue, Honus Evessell 
Kummer, Albert Neublll'g u. D. 
!{urz, l\1l1tthiillS Grosskatzbach 
KlIZllitzky, Alfl'ed, l\Iyslowitz 
L. 
Lnbhardt, Fr. Theobuld 
O. S. B. Allgsburg 
Bayern ScheIlingstr. 50/3 Jurispr. 
" Schwablng Hermannstr.5J! Philosoph. 
HUllllOyel'-Pr. O. Gartenstl'. 6/2 Tbeolog. 
., Ob. Gal'tenst. 6;3 Jurispr. 
R.-Polen Veterinäl'stl'. 1 Camel'l1lia • 
. Bayern Kaufingel'stl'. 21/2 Philolog. 
" Kal'lsstr. 40a/3 r. Jurispr. 
" Mathildenstr. 3/2 I. lIIedicill 
" ThaI 73/3 lIJedicin. 
Galizien-Oester. Wiesenst. -10/3 Pharmae. 
Bayern Einlass 4{2 l\ledicin. 
"Georgiullum Theolog. 
Westphalell-Pr. Scllwnlllng, Bäkcrstr. 7 Jurispr. 
Bayern Glücksstt'. 911/4 Staatsw. 
" Sendlillg·el'str. 63/3 Theolog" 
" Landwehrstr. 8/2. I. Medicill. 
" RilldermarH 19/4 Jllrispr. 
" Allg. !Ü'ankellhalls lIledicin. 
" Elisenst,·. 5.2 l\ledicill. 
" Selldlillgel'g. 44/2 lUedicill. 
" Altheimereck .20/1 Philosoph. 
Posen-Pr. Burgstl'. 18/2 .lurispr. 
Bayern Geol'g'innum Theolog·. 
" Theresienstr. 2/3 Phal'mac. 
" Duchauerstl'. 6/3 Philosoph. 
" TÜl'kenstl·. 26;4 Philolog. 
Rhein-PI'. Spitalstr. 1/1 lUediciu. 
Bayern Y. d. Tannstr. 8/1 Jllrispr. 
" Thalldrchnerstr. 3,0 Philolog. 
Wiirttemberg Salzstl'. 24/2 Philosoph 
Bayern Sattlerg. 1/1 nIedicill. 
Baden Lnndwehrstl'. 4,2 Medicill. 
Buyem Schramm erg. 9/2. JUl'ispr. 
" Schillerstr. 8/.2 r. lIIedicill. 
" Theresienstl'. 89/3 Jurispr. 
Rhein-Pr. Adalhel'stl'. 16/2 .Jurispl' 
Bayern Sendlingel'ldstl"30/1 l\Iedicin. 
" H chili ertr. 12/1 1'. IHedicin. 
" Tiirkenst. 26/4 Jurispr. 
" Schellillgsstr. 48/0 Jurispr. 
Bl'aunschweig Theresienstr. 65/3 Philolog. 
Bayerll Amaliellstr. 48/0 Juri5111'. 
Geol'gianum Theolog. 
SchlesieJ:Rl'. Scbellingstr. -18/0 Ju!'ispr. 
Baye1'll Geol'giallum Theolog. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Stu(Uttm. 
Lacher, Ludwig !{empten 
Lachner, Johann B. Steinweg 
Längle, Simoll Feldldrch . 
J,agally, Mal( München 
Lahne!', l{arl AugsbUJ'g 
Lamhorer, J. August Landau a. I. 
Lalldel'el', Joseph Ellgelitz 
Lallderer, Nik(llaus Uuterjoch 
Landes, ,JOhllull B. lIIiillcheu 
Landgrebe, Sigllllllld E!'dillg 
Landshlltet', August Alllberg 
Lang, Albin Kempteu 
Lang, Carl Hallan 
Lang, Otto M Unehen 
Lauomann, Friedrich l\Hillchen 
Laucher, Adalbel't Giinzbut'g a. D. 
Laucher, 1I1ax Struuhillg 
Lantenhammer, Rndl'ich l\liinehen 
Lllntenschlugel', Joseph W'ulft'atshausen 
Lehnet" BOl'tholomiius Rottendorf 
Lellt', Gilstav Wiesbaden 
LeibI, Johaun Köln 
Leic", Peter IGl'chheimbolaudell 
Leidl, lUichael Bnch o. E. 
Leillfeldet', Alois Schuefstall 
Leistnet' v''- Friedrich l\Iünchen 
Lengauer, Joseph Rosenheim 
Leonhard, Andreas Ottobem'en 
Bayern Coualstr. 41/2 Philosoph. 
" Mal'ienpl. 29/3 lUedioin. 
Oeste\'l'eiolt Amaliellstr. 15/3 Philolog. 
Bayern KÖlliginstr. ~/3 Mathem. 
"Georgiallum Theolog. 
" Daohauerstl'. 5\lf4 lIIedioin. 
" ftJathildenstl'. 3/1 1'. l\ledioin. 
" lIJittererstr. 3/3 1'. Medioill. 
" Sendlingerldstl'.2/21. lIJathelll. 
" Schellingssk. ~8Ii Pharlllao. 
" Adalbertstr, 9)jj3 Philolog·. 
" Schillerstr. 35/1 Medioill. 
Hessell-N.-Pr. Amalienstl'. 77/2 JUl'ispr. 
Bayern Hottel'g, 6/1 Philolog. 
" Louiseustl·. 5/1 rw. Medicill. 
" Adalbertstr. 12.2 Philosoph. 
" TUrkellstt·. 22/1 Philosoph. 
" E1iseustl'. 2/1 Philolog. 
" Sendling'erg" 8\lj3 Philolog, 
" AmaUenstl'. 46/'1 1'. Realien 
Hesseu-N -PI'. Augusteustr. 15/2 1. Medioill. 
Rhein-PI'. Selluefeldel'str. 7/3 Medicin. 
Bayern' ,Jii~·el'sk. 14/0 .Jurispl' 
" Spltalg. 1/2 lIIediciu. 
"Georgianum Theolog. 
" Residellzstr. '10/3 Jurispr. 
" Amalienstr. 74/3 1'. Mathem. 
" lIIaxilllilianstr. 41/2 Realien 
Lel'chellfeld Fl'eihl'. v., 
Cat'} Eduard BaYl'euth , Sophienstl'. 30 Jurispt,. 
Leschtschinsky,lIIichael Chul'kotf Russlund 'fü1'kenst. 46/2- ßledicill. 
Le.tteubauer, Josef Otting' Bayeml Geol'f:l'ianum. 'l'heolog. 
Leythällser, Ludwig' Regetlsbnl'g " Schlelssheimst. 23/1 Fo!'stw. 
Lichtenstein i Johannes Weimar Sachscll-Weilll.l lIlaximiliullstr.41/31. PhiloloO' Liokteig, Jo 1auu Oonsiedet's Bayerll Lonisellstl'. 3/1 MediciJ~: 
l.iebhal't, Joseph FÜl'stellfeldbl'uck ., J:andsehaftsg. 4/2 lIIedicin. 
Liederskroll v., Adolf Binswall{l' " dennefeldstl'. 7,2 Medioin, 
Lieg'l, Joseph Schiiferel " Viktualiellmarkt 3/2 ßIedicill. 
Lilllbrunnel', Joseph F. Stl'aubing " Theresienstl'. 5/1 R .. Iurispt" 
Linck v., I{arll?riedrich MUllcheu ,. Pl'annel'str. 9/2 Jurispr. 
Lilldenberger, Carl Regensbnl'g " Theresienstr. 3/1 Phal'llloc. 
Liude!'), Anton Feldlllochiug "Geo!'giallulIl Theolog" 
Lindermayel', Leo Stl'3ubing Al'costr. 8/4 Pllm'mac. 
Lindig, Otto Amol'baoh I~~ Rosenthai 17/1 ,Judspr. 
Lindl, Antun HarthauseIl " Sonnenstr. 10/0 I'W. Medicin. 
Uudller, Wilhelm l\Iallersdorf " Tiirkenstr. 21/1 JlIrispr 
Link, Carl LeHmerHz Böhmell-Oester. NYlllphenbllrgst.'lO/l JlIrispr. 
Linsenmair, Albert Ziemetshausen Bayern AlIlalienstt'. 32/1 JurispI·. 
Linsmayer, Chl'istiun Neubul'g a. D, "Jägel'str. 5/3 1'. Jurispt·. 
Lippold, Geol'g Bel'lill ßl'andenburg-Pl'. Adalbertstl'. 1/01. JlIrispr. 
Liss, Rudolph Benthen Schlesiell~Pr. Adalbertstl'. 15p/0 Phal'Il1I1C. 
Lochbl'lJuner, Frallz J. Immelstetten Bayernj 'fha)kirchenstr. 1/1 Medicill. 
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Name •. ] Heimath. Wohnung. SturUum. 
Löffl, lsldol' Eggenfelden 
LöU'!el', lIIichael Forchheim 
Lösch, Albert 1I1ünchell 
Löwe. Fl'iedl'ich Schweinfurt 
Löwenheim, Frallz lIlünchen 
Loihl, Heinrich Ambe:'g' 
Lommer, FJ'anz Xaver 'Waldmünchen 
Lotmal'. Philipp Frankfurt 11/111. 
Lotlne,;, Ludwig lIIünchen 
Lotz, Carl WaIlel'nhausen 
Louis, Ernst l\Iünchell 
Louis, Timoleon Athen 
Loussis, Basilius Philippopel 
Lubel', Paul Hirschall 
LUCIlS, Adolf Pnssl1u 
Ludwig-, Adolf München 
Luedel'Hz V., lIIal'tin " 
Lussi, l\Ielchior EmH Stans 
LlIxhllrg, Heim" Grafv. lIIlillchen 
Luxblll'g, Nik Graf Y. " 
LYl'itis, Johann Athen 
Bayern Theresienstr. 9,:?- Phn1'mac. 
" Plützchen 4/3 Reol!e~. 
" Schützenstr. 9,2 I. MedlClll. 
" Louisenstl'. 7/1 PhiloSOIJh. 
" Augustenstl·. 69,3 1. l\1edicill. 
" Kal'lsstr. 400/3 Jurispl'. 
" Cnllalstr. 36{3 Phi!osoph 
Preussen v. d. Tnnnstl·. 29,3 JUI'Jspr. 
" I{lellzest,·. 18,3 lIIedicin. 
Grosslt. Hessen Adnlbel'tstl'. 'J 3/3 Jurispr. 
Bayern !(l1ufingerstr. 15/2 Chemie 
Griechenland ßlumenstr. 22:?- lIIedicin. 
Türkei Schommerg. 17,1 lUedicin. 
Bayern Schellingsst. 31.0 lItedicin. 
" ßlumenst,·. 17,2 Phormac. 
" Schellingssll'. 13/3 I. lHutllem. 
" Gabelsbergerst. 48:2 Chemie. 
Schwei:G Schwallthulerst.67,2 PhilosOllh. 
Bnyern Thcatinerstr. 11{2 Jurispl'. 
" Theatinerstr. 11/:?- .Jurispl'. 
Griechenland Schillerst!'. 15,0 1Iledicin. 
M. 
1I1ac Kowen, John Jacl,son Amm'ika v. d. Tunnstr 23,2 Meclicin. 
Madel, JOhallll B. Hawangen Bayern Thcl'csienstr .. 17/1 .Realien. 
Mündl, Joseph Tittmoning 
" 
v. d. Tannstr.!l/1I'w Jul'ispl'. 
lIIaginot, Georg' WÖl'tll 
" 
Gubelsbergstl" 2,3 Philosoph. 
Mah,·, Ludwig ßllttellheim ., Rochllsberg J 02 Medicin • 
nIaier, Fl'unz Bamhel'g 
" 
Schommcl'sh'. 7/0 lHcdic:n. lIJaicl', l\Iichael Stamsried 
" 
Sophicnst.l'. 1/3 PhilosOllh, 
Maier, Richal'd Gabelhachgercuth 
" 
Geol'g'ianulll Thcolog. lIIuil'osel', Geol'g Huinsfarlll " Amalienstr. 65,Ol'w. Heulien. 
nIanke, Puul Stralslind Preussen Al'cisstl'. 111{2 Philolog. 1I111nn, Kurl lIlünchen BayerJl Thai 21/3 Mediein. lIIanseichel', Geol'g Wörth "Georg'i!1ll111ll Thcolog. 1Ilal'chand. Antun Flllda Hessen-N.-Pl'. Adalbertstl'. 36/'1 1. Philo!og, 
nIarkl, lIIal'tin Kruckenherg Bayern Adnlberlsll'. 12,0 Philosoph. 
lUarl,mille!', NCPOlllUk Höchstädt a. D. " Adalbertst 15p/2 I. Phurmuc. IHartin, Geol'g I{allfbeuren 
" 
I{aufingel'stl'. 21/3 Phul'mllc. MUl'tin, ({ud Kemptcn 
" 
Schellingstl'. 25/2 Philosoph. 
nIartini, Paul !t L. Diirl,heim 
" 
Augustenstl'. 50/2 Philosoph, 
Ma!'x, Johunn B. Schleching' 
" 
Georgianum Theolog. lIIa!'x, Joseph Kaiserslautern 
" 
Sonnenstr . .23/4 Medicill. 
lIIarzeIl, Heinrich Reg'ensbUl'g 
" 
Adalbel'tstr . .2e/.2 Philosoph 
?tJ aurel', I{arl Eduard Gcrlllershelm 
" 
Ü. Isal'st!'. 7/1 Philosoph. lIIuyel', Anton Railldillg' 
" 
Müllerstl'. 51,0 1. Medicill. 
Mayer, Frallz Xaver l\lauern 
" 
Schwanthalstt'. 28,0 Medic~ll. lIIayel', Friedl'ich Regellsbul'g 
" 
Arcostr. 3/0 1'. nIediclll. 
Namen. Heimath. Wohmmg. ~: 
1Ilnyel', Georg Tettenhausen 
Mayer, Karl Hausen 
lIIuyer, Robert Heim. Nattenheim 
1Iluyerhöfel', Anton Falkenberg' 
lITayerhofer, Franz Paheuhallsen 
nrayerhol'cl', .Ioholln Passau 
nInYI', JlIlius Rotthalmünstel' 
Mayr, Martiu nJainbllrg 
Mayr, Raimllnd Lauingen 
MaYI'lIIg, Philipp Rottenburg 
lIIayser, Puul Riedlingen 
lIIehring'er, lIJichael ßernlohe 
MeineI, I{arl Hol' 
Meisel. El'llst VeitEug. ßayreuth 
111 eiste.r, Karl Hadamar 
lIIel'tznich, 1\1 nthins Cöln 
lIIesserer, Otto Stl'aubing' 
Messmer, Herm. Rothenburg' alT. 
lITetzkopp, Ferdinnnd München 
lIIetzler, Friederich Bamherg 
lUeyer v, Stadelhofen, 
Friedrich München 
l\Ieyer, Heinrich Windsheim 
Meyer, lIIichael Albersweilel' 
lIIeyel', Theodor Dlllliken 
Meyrl, Joseph Grossholzhausen 
1Ilillel', Anton Allgsbllrg 
Miller, Hugo Londsbel'g 
Miller, Wilhelm München 
l\1inde, .Tohn Richlll'd Stolpmiinde 
nIög'cs, Anton Vclliul'g 
Mörz, Adolf Augsbul'g 
1I10litol', Ednal'd Reichlillg' 
Mondschein, Johonn Pfuffcnberg 
1I100sbuncr, Ednnrd Hohcnun 
lIIorean Fl'hl'. v.. Fel'd. 1Ilünchen 
iUoreall Frhr. V., Mox ., 
MOl'nebllrg, Jacob. Schwnbach 
Mosel', Bernhal'd Hindeloug' 
Mosel', Kart . München 
Moscr, Frllnz Seraph Pfarrkirchen 
~[(iIler, Angust {(rellzweihel' 
Müller, August nIünchcn 
Müller, Hcrmanu " 
lIHiller, Johallll Baptist " 
Müller, Joseph Bombel'g' 
J\'[ullllllenhoff, Ernst Nordwalde 
~IlIncker, Heim'. Franz Bayreuth 
l\fundt, Wel'ller Ilitdesheim 
Munzert, Ludwig Rehau 
1Ilyriantheus, LOl'ellz Cypel'l1 
= 
Bayern Georgiauulll Theolog. 
Salvatorstr, 4/3 Philosoph Rhei~:PI' Mittererstl'. 10/1 l\Iedicin. 
Bayern Schwallthah·st. 92/4 Philo[og·. 
" Shiltel'str 141 l. nIedicin. 
" lIerrnstr. 40/1 Philolog' 
" LiIienstr. 69/3 Philosn\lh. 
" Theresienstr. 5/3 Judspr. 
" Theresienstr. 33a/3 lIIedicin. 
, ScheIlingsstt" 31/1 Jnrispr. 
Wiil'ttem];erg Landwehrstr.12/1 nledicin. 
Bayem Georgianum Theolog'. 





Theresiellst. 75/2 Philolog. 
BUl'erstl·. 27/1 Philosoph. 
Ü. Landwehrst. 10,0 l\Iedicin. 
Dachauel'str. H4/3 1'. nIedicill, 
SchilIerst!'. 36,2 Medicin. 
Tunl1ensll·. 1/0 Jurispr. 
AmaliclIstl" 35/1 I. Jurispl'. 
" Amaliellsk. 220 Jurislll'. 
" Amaliellstl'. 77/2 I. R. Philolog·. 
" Gabelshergel'str.lfI Philolog'. 
Schweiz Selll'vnbing, Siegesstr. 25)1 JUl'ispl'. 
Bayern Geol'ginnulll Theolog. 
"Georgianum Theolog'. 
" Maximilialleulll ,J ul'ispr. 
" Nymphcnbul'gstr.6G Chemit·. 
POllllllerll-PI·. Hpitalg. 8:1 lIIedicin. 
Bayern Adnlbertst, 3:3 Philosoph. 
" Schellingstr. Hl 2 Phm'muc. 
" ßnyerstr. 22 H. Medicin. 
" TÜl'kenst, "14/3 Realien, 
" Glückstr. 4/3 JUl'ispl'. 
" v. d. Tanl1str, 27,2· Philosoph. 
" v. d. Tl1llllsk 27,2 Judspr. 
" nInximilianeum Philosoph. 
" Roscnthal 213 nIedicin. 
" i\1ittercrstJ', 2 0 nIedicin. 
" Mitterel'stl', 9/2 :\ledicill. 
" Adalberlstr. 11/2. Jurispr. 
" GabelsberO'l'st 181 Nuturw. 
" 
Lö,.renbO'l'ub e '17/4. 'I d' . 
" ,i e Will. 
Georgiullulll TheoloO'. 
" ThaI 29/5 Muthcl~ 
Westfalen-Pr, Schünfeldstl'. 7/11'w Hist 
Bayel'll Hel'l'nstr. 5/3 l'hiloloo'. 
Hanllover-Pr. Thcresiel1stl'. 183 1'. Jurispr~ 
Baycl'll Gabl'lsbcrg'st. 29/1 Medicln. 
Griechenland Schellillgstl', 30U/2 l'hiiolog. 
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N. 
Nägeli, Heim'. Alfl'ed Vollietschweil Schweiz Schellingsst, 31/3I1l.JurisIJr, 
NägeIi\, Waltet' München Bayern Augustenstl'. 8/1 Chemie 
Nagl, Joseph Lalldshut ., Scliellillgstr, 52/3 I, Mat~le.m. 
Nal'blltt, StallislUlIS Willla Lida R, Polen Adalbertstr, 3c,0 lUedtclll, 
Naumann, HeinI', Edm. lIIeissen Sachsen Schellingsstl'. SOb/S Natur\\', 
Needer, August München Bayern Rcsidenzstr. 2,0 Philolog. 
Neidhardt, Mal'till Dillingell Eisellmallllsg. 41S l\Jedicill, 
Nentwig', Albert Regellshul'g " l\Jol'iellplatz 29;S lHedicill. 
Netzsch, JlIlius München ': ii, Landwehrstt·. 2/0 Phormac. 
Neubauer Dl'., lIIax Hambllrg ij. R. Selldlillgel'ldstr.61)/0 lIIedicill. 
Neudegger, Max Pöttmes Bayern Kal'lsstt'. 32/4 r. l\Iedicill. 
Neuhaus, lIIoriz Ncumal'kt .. Dachauerstr. 59i3 l\Jedic!n. 
Never, Johaml lIlatel'sen Mecklellbm'g-Schw. Dachauerstr. 5/4 Ch~mle. 
Nicolous, Goltfrie<l Frankweiler Bayern Promelladestr. 5/3 .JUl'ISPl'. 
Niedermair, Joseph l\loosbul'g " ScheIlillgstl'. 43,2 1'. Phil~l?g 
Niedermayer, Jolianll Weiden " Mittel'e!·str. 2,11 1\1 edlc1II. 
Niedermayel', Xavcr Saliern " Theresiellstr, 3/1 Pharmac 
Nig'gl, Max Stl'allbing ,. SendlinO'erstr. H/3 Philosoph. 
Nischler, Anton Kemnath " Theresienstr. 20c, 1 ,Jurispt'. 
Nitsche, Hermann ClImen Rhein-PI'. Schellingsst. 45/1 Phal'!l1~c. 
Nothhaus, Leollhard WlIldmiillcltcll Bayem Victualienmkt. 3:2 Me,dlclIl, 
Nothhaft, Hanns :\Hillchcn " Thel'esienstr. 8ti.O Pht101o g. 
Nothhaft, Fl'HIlZ X. Hengel'sbel'g " Thcl'csienstr. WS Pltal'lUllC, 
o. 
Obel'kamp v. I{nd München 
Obel'maiel', Frallz Lalldau 0/1. 
Obel'prielel', Jakob Ft'eising' 
Obet, Johannes Hambach 
Ochselll'eiter, Fl'unz X, Weilet: 
Ocfele, Xaver Dillingen 
Oell'ner, August Augshurg 
Oellel', Johllnll Ne», Oberllzell 
Oettingell Spielbel'g v. 
PI'iIlZ, Emil 'München 
Olfellherg, Lud\"ig Münster 
Ofrenbel'g', Richul'd l\Wnstet' 
OCncl', Abraham Lauchheim 
Opj)el't, Theodor Lllndau a./I. 
Ol'lf v,)., Olto München 
Orth, utto O~gel'sheim 
Ol'tmann. Alfl'ed Wilh. Hl!uhurghausen 
Bayern Gabelsbel'gel'st, SI) '1 .J urisp!', 
Bal'erstt' 33 0 . Realien. 
" Landwel~rst: 18,S lIledicin, 
"Geol'O'ianum 'fheolog'. 
,. Georgianum Theolog. 
" Adalbertstr. 2c.2r, JUl'ispl'. 
:: Allg, Krankenhaus nIedicill. 
" Rosenstr. 2,3 l\ledicin. 
" l\lax-Josellhst, ~IO 
Westphalen-Pl'. Adalbel'tstr. 3c 0 
, Adalbertstr. 3c 0 
Wiirttemtel'g Damenstiftsg, 6/3 
Bnyerll Sonnenst. 10,0 I'W. 
" l\Iaximiliansstl', 40/,1 
" l\Iüllersh'. 50/0 










Namen. Heimath. Wohnung. l~tlldiulJl. 
Ortnel', Engelbel't Eschenau 
Ol'tolf, l\laximilian Konl'adshofen 
Osbel'~el', Geol'g NÜl'nberg 
Ost, I\~l'l DillilJO'en 
Ostel'bllld, El'llS~ Oldenburg' 
Ostcl'maiel', Adolf München 
Olt, Adolph Keillptell 
Olt, Johann AlIgshul'g 
o tt. J oseph l\liiuchell 
Ow Fl'hl'. v., Sigmnnd Berchtesgaden 
P. 
Pachmayl', Kal'l SchlehdOl·f 
Pahue, August l\liincheu 
Papasis, COllstantinos Chios 
Patrikios, Pericles Athen 
Paul! Heiurich Jacob Obel'lllstuut 
Plluh, Richard Fr. W. Luudau i. Pf. 
Pauly, August München 
Pour, Edllul'd Weilheim 
Pour, Emil Augsburg })awlicki, Vuleutin Warschuu 
Peliziius, Friedrielt Rietberg 
l>elLzcl', Julius Cösfeld 
Pentenl'ieder, Bernhal'd München 
Pel'fall Fhr. v., IL Th Gl'cifenberg 
Pelz, Johalln München 
PeLzellbachel', Anton Teg'el'llSee 
Pezoldi l\Iaximilian Wnldsassell PfadenlallcI'. Johnnn HoJlfeId 
Pfetten, Frhl'. v., Ignnz l\liinchell 
Pl'ellfel', Edllal'd Nül'llhel'g 
Pfistcrllleistcl' Ritter v., 
Fr. X. München 
prolenhauer, Joh. Bern, Hrunburg' 
Phal'sis, Andl'ens Patl'OS 
Pinintol'os, Gel'asimos ArgostoliOll 
Pitzer, Euo'cn DOl'fell 
Planck, Adulbert München 
Plallnel', Johallll Amberg' 
Platz, Friedt·. WillleIm Spcyer 
Platzer, Gal'l AschalYenburg 
Poilltmayr, J oseph Fiirstenzell 
Pollak, Heinrich Dillingen 
Pomorski, MaximiJiun Schrimm 
Pruntuel', LlIdwig RegellSbul'g 
Pl'aun v., Wilh. Sigm. Rothenbllrg a, 'C. 
Pl'eiss, Paul Athnllflsius Ballel'witz 
Bayern Spitalg. 1/3 Medicill. 
" Ottos(.r, 3a/1 I. nledicill. 
" v, d. Taunst. 9:3 Philolog. 
I' Adalbel'tstl'. '15 R. 1'. Phurmac. 
OIdelll>Urg Wiesellstr. 10/1 Mediciu. 
Bayern Promenadepl. 13, '1 Phal'lllac. 
., Barerstl'. 29/0 I. NHturw. 
" ii. Landwehrst. 8/1 Philosoph 
., Hildegardstr. 21t1 Jurispl'. 
" v. d. Tanustr. 20,1 Philosoph 
Bayern nIaximiliansst,l'. 42,2 Naturw. 
" Eliseush'. 3b:l nledicin. 
Griechenlund Adalbl'rts!l'. 14/0 Philosoph. 
" Corlleliusstr. 6 2 nI edicin. 
Bayerll Amuliellstl'. 27/0 Theolog. 
" Lnnd wehrst!'. 10,0 nredicill. 
" Fiil'stellstl'. H/l R. Philosoph 
" Gabelsbel'g'el'st.50/3 Phal'mnc, 
" Thel'esienstl'. 2/<;, JUl'ispI'. 
R. Polen O. Gartenst!'. 16 '1 JUl'ispl'. 
Westphalen-PI·. Gubelsbel'gerst. 60 l\1edicin. 
" Schellingsstl'. 'l9j2 1. JUl'ispr. 
Bayern Fürstenfelderst 'l1l;0 nIedicill 
" Hildegardst, 1b/2 Jurisjll', 
" ßriennel'str. 32/0 .JlIrisllr. 
,. MüllerstJ·. 35/3 Philolog. 
" BUl'erstl'. 50/2 Philosoph. 
" Adelg'ulldellstr. 4/0 ßIuthclIl. 
" Theresiellstr. 91,3 .JlIl'ispl'. 
" Prannel'sstl'. llj.2 Jllrispl'. 
" Galleriestl'. 5. nIedicill. 
D, R. TÜl'kellstr. 24/1 PharlllQc. 
Griechenland U. Gartenstl'. 10% 2 ' Jurisjll'. 
,. Amalicnstr. 68/2 PhUolog, 
Bayern Rochusbel'g' 10,2 1'. Realien. 
" Briellnel'sb·. 33/2 Philosoph 
" Schellingsstl'. 29121 Realien, 
" nIaximilianeulll Jurispl'. 
" Landwehl'str. 12/1 r. l\ledicill, 
" Löwengl'ube 14,4 nIedicill. 
" Tiil'kellstr. 21/2 Jlll'ispl'. 
Posen-Pr. Amalienstr. 18.2 JlIrispr. 
Bayern l\1athildenstr. 5:0 l\Iediciu. 
" 'fhel'esiellstr. 83,1 Jl1l'iS)JI' 
Schlesien-PI" St. Bonifaz Philolog. 
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Pl'eisser, Alois Rtraubing Bayern Nymphenbgst. 44i:/2 Philosoph. 
Probst, Joseph Nesselwang 
Prumler, AlldrensFried. Wien Erzh. 
" Türkenkasel'ne Philosoph, 
Oesterreich Pfandhausstr. 5/2 1. Philosoph 
BayerJl Adalbcl'tstl'. 3 3 1'. Phal'mac. Piil'ckhauer, Albert Niil'llberg 







Raub, Joseph Obel'eichhof 
Rackl, Joseph Altmannstein 
Radosav, Matija Belgrad 
Räsfcldt~ Fl'h. v., Herm. München 
Rall,'-"Cl?ll'h I Geiselhöril1g 
HflmbaIdJ, Gr.af v. lUax,/ München 
" Augustenstl'. 13/1 Philosoph. 
Westphalell-Pr, Amalicnstr, 46.2 .Jurispl', 
" Gabelsbergel'st. 55/2 Philosoph, 
Bayern Corneliusstr. 9){/3 l. lIIedi,cin. 
" Reichenbnchst. 32/2' Reahen. 
Serbien ScheIlingsh'. 38/2 Staats",. 
Bayern Llldwigsstr. 10/3 JUI'!SPI'. 
" Hel'rel1str. 1/3 Jnl'lspl'. 
" Fiil'stenstr. 10/1 .11II'i~P!'· 
Ilambel'g, Frh. v" GÜlIth. " 
Ramm, Chl'istian Olto I Preetz 
RUllel't, Jucob Friedrich Barmstedt 
" Amlllienstl'. 'li/1 Med!c!lI. 
Schleswig-Hol.-PI'. Bnl'l'cl'stl'. 26rl 1'. Me(hc~n. 
" Schillerst\'. 4<\.2 Mc<1iclll. 
Ranner Adolph Sonthofen 
Rebhal1, Julius ßambet'g 
Heeb, Jol'unn LlIuwig Rodheim 
Heggel, Fl'flnz Schiffcl'stadt 
Rl'g'net. Carl lUünchcn 
Reich, Heinrich Wilh. Zweibrücken 
Hcichal't, l\Iax München 
Reichlwrr, Xavel' IJilIingelll 
ReichenbIlch, Gustav Aug'slim'g' 
Reichenboch, OSCIll' ßHillchen 
Reichellberger, Silvan WarmensteiJlach 
Reichert Rittel'v., Karl München 
Reichel't, Geol'g' Bmnberg 
Reidl, Frallz I{elheim 
Reiner, Joseph TraUlIstein 
Reischle, Joseph EhinO'en a. D. 
Heiser, Ferdinand lIIiiuc1lCn 
Rembe, Jean Bissersheim 
Hcndle, lUax. Augsbul'g 
Renk, Fl'iedrlCb 1I1ünchen 
Renn, Emil 
Repond, Jules l' Fl'elburg 
Bayem Augllstensll', li/I I. JlIl'iSpl'. 
" Allgllstenstr. ti5,3 I. PhOl'lll!1C. 
Grossh.-Hessell AdalbCl,tstr. 'ltip/O Ph/muno. 
Bayern Ludwigsstl'. 12}2 R. PhiJ~l~g', 
" FürsLcust. Hl/3 lIIedwlJI, 
" Adlllbel'tstt'. 91i/l Philos?pll. 
" Schillerstl'. 11/2 lIfediCln. 
Färbel'O'!'aben 23L3 l\InLhem. 
:; AJllnlie~lstJ·. 1/3 I. Philosoph, 
" Dienerstl'. 15/3 Naturw, 
" Schülflel'g 5/3 Philolog, 
" Fürstenstl', '),'),/3 Medicin. 
" Schellingsstr. 39b/1 .Jnris»l" 
" I\:rellzstl'. 15/1 Philolog. 
" Hnl'tmalJnsLl', 7,3 1. l\Iuthem. 
Wiit'temberg Adalbel'tstl'. 2<113 PIJIII'!Il~C, 
Bayern Löwengrllhe 3/3 MedIClII, 
" Hpilall:jusse 6,3 Philosoph. 
GeOI'0'lIlnllm Theolog'. 
:: Sch'~llIthalel'st.17/3 M edicin. 
" Schwunthnlel'st.31.1 Philolog. 














Rogister, v, Fl'iedrich 
nOhr, Lorenz 















Rnes, Franz Xav. 





luus Carl Heini'. 
s. 
Suc).;, Abel 






















V ", enlllllgen 
~lLinchell 
" Rer.'ensburo, 

























Schweiz Sendling-erldst. 5b,2 lIIedicin. 
LUlldwehl'str. 31,0 Jurispl'. Bayem 
Gnlizien-Oesterl'. Landwehl'str. IV" Medicin. 
Bayern Amalienstr. 75{2 Jurispr. 
" 
Spitulstr. 1,2. lIIedicin. 
" 
Gabelsberg'erst. 2/31'. Philosoph, 
., Weinstr. 3/21'. Philolog, 
S. Wiesenst. 40/1 Hist. 
" ., GI ückss tJ·. 11 a/S Philolog-. 
" 
Fürstenst. 6,3 1. 1Ilathelll. 
Griechenland Amalienstl'. 39.1 I. Jurispl'. 
Bayern U 11 terallg'er 17/1 JurispI·. 
" 
Ohlmühlerstr. 18~:ll ß1othelll. 
" 
Schönfeldstr, hvO r. ,lurisJlI'. 
" 
Theatinerstr. 1/.2 Chemie 
" 
I{arlsstl'. 14/.2 Philosoph. 
" 
Schellillg'sstr. 2 1 r. lIIedicin. 
Philosoph, 
" Gl'ossh, Baden 
Diellersg. 7/" 
Augsburg'erg. 1/3 Medicill 




Dachuuerstr. iH, 1', ßledicin. 
" 
Müllersh'. \11 L 1'. J\Iedicin, 
Dllchlluersll', j i Medicin. 




Sendlillgerg. 68/1 I. Medicin. 
Adalbertst,r, 16/2 Philosoph. 
" 
" 
I{reuzslr. 15/1 Philosoph. 





Thel'esienstl', 78,1 r. 
Hessell-N,-Pl'. nluthildeust. 3/') 
Bayeru Burgg, 16/2 
" 
Pl'uuuel'stl'. 15/2, 1'. 
Lillhaueu-R. Schellillgsstr. 8,2 
Husslund Schellillg'stl'. -i3tJ 
Buyerll Corncliusstl', 5,3 
" Schelling'str, 53 3 
" Corlleliussh'. 4/4 
" Ludwigsstr, 27/1 
" Ludwig'str, 27/1 
" Ledererg. 1/3 
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\ 
Saurle Ludwig München 
Schllcky-Schönfeld v., 
Frlll'. Sigmulld ThierJsteill 
Schälfer, Gottf1'ied Neuhausen 
Schäffler, .Tosepll Reuth b. KasU 
Schüll'ler, LOl'enz Landshut 
SchalkhaussCl', Friedr. München 
Schaller, IIIichnel Schmidmühlen 
Schampel', Petei' Peiting' 
Schanz, Geol'g Nordheim a. Rh. 
Schardlg, Johallli Zeegendol'f 
Schauer, Ludwig Adelshofen 
Schedel von, Greiffen-
stein Otto l\Iüncllell 
Schefbeck, Joh. Evang Strllubing 
Scheiber, Frallz P. Weissenhol'll 
Schellhass v., Budolf Miillchen 
Schermer, Joseph " 
Schermer, I{arl Aug. 
Schertl, Christoph Gr~~senwöIIl' 
Schieder, Fl'anz SeI'. Niiruberg 
Schiel'lillger, Frunz WÜl'zburg 
Schiessl, W olfgung Aschau 
Schillinger, Adalhert Rosenheim 
Schillinger, Adolf " 
Schincke, Adolf Hedemünde 
Schippers, Walter Lindent.hal 
Schlec.llt, (}sk31' !{inding 
Schlissleder, Joseph Wassel'burg 
Schlosser, Joseph Rosenheim 
SchlosseI', Max 1IIünchen 
Schlund, Michael Eggolsheim 
Schmaderer, Joseph lUünchen 
Schmid, Benedikt l\Iayerhöfell 
Schmid, Max Schöngeising 
Schmid, Michael lIlünchen 
Schmidt, Adolf Augsburg 
bchmidt, Wilhelm Hof 
SChmidtinalln, Adolf nrarburg 
Schmitt, Joseph Wiirzhurg 
Schm!t,z, -1-lfons Regensbul'g 
SClullItz, 'I heodol' München 
Schmitz-Aul'hl1Ch YOIl, 
Isellader Oscar E, . Hcidelberg 
Schueidemlihl, lila.\: Elbillg' 
Schneidei', August :illülIchen 
SChneidei', Clemens " 
~chne!der, Ig'uaz Bamherg 
Schne~del' v" Kur! Aug. l\1ilnchen 
S'CIlI1cldcr, Petel' Hermeskeil 
Schnerr, Mllx Neublllg lI,D 
Schölling, Fl'lIllZ Seil den • 
Bayern Glockellstr. 9/1 I. Pbul'lIlue. 
" 
Scllellillgstr, 30a/3 Jul'iSPI·. 
" 
Schützenstr. 9/Z Philosoph, 
" 
Schälflcl'stl'. 14/2 Philosoph. 
" 
Sendlingerg. 8/3 Philosoph. 
" 
Schommel'g, 8;2 IIledicin 
" 






Adalbertst.15/2 1'. R, Philolog. 
" 
GeoJ'giauum Theolog. 
" TUrl,ellstl', 63;0 JUl'iSPl', 
" nIaximilianspl, 3/i Philosoph. 
" Tunueustr. 11/0 Jllrispr. 
" Kal'lsst. 3413 Philosoph, 
" Knrlsstr. 'la/lt Theo!og, 
" Karlsstr. '1al4 Theolog. 
" Schwallthalrst. 29/3 Medicin. 
" Adalbel'tstl', 9)1./1 Philosoph. 
" Al'cisst. 3'213 1'. JUrISpr. 
"Geol'gianum Theolog. 
" COl'ueliussk. 1G/Z lUedicin. 
" COl'ncIiusstJ'. lG:2 lHedicin. 
Hannover-Pr, Sonnenstl'. 1/4 1'. lIIedicin, 
Rh.-PI·, Schelling'sstr. 50/0 ,lnl'ispl'. 
Bayern Nellhauserstl' 3 3 Philosoph. 
Bllyersli'. 4"3 r. Medicin. 
:: 'fannenstl'. '11/0 .Jul'is]lr. 
" v. d. 'fllllnstr. 8/3 Ph!Iosoph. 
" Augustellstr. 49/3 Plulolog'. 
:: ~ci:~fN~g~~~~ ;5/2 r. ~l!n~~~~\~' 
., Promenudepl. 20/4 Theolog, 
" Glockeng. '1 3 Jurispr. 
., Augustcush·. G5/3 Philolog, 
" Amalienstr. 35/2 Philo!og, 
Hessen-N.-PI'. Sonnenstl', 134 nIedicin, 
Bayern Blnmellstr. 21/2 Forstw, 
" Adnlbel'tstr. 15n/2 Malhcm. 
Victualienlll, 5/3 r. JUI'iSPI'. 
" 
Baden Amolienst. 92-3 1', Philolog. 
PI',-Pl'eussen Adalbel'tstr. '11/2 I'. iUathem, 
Bayerll Hahlleng. 1, 0 ~,urispl'. 
"Geol'gianum lheolog, 
" AdolJ)erlsti'. 141 Phi!olog. 
" SOlll1ensll'. 24/0 .Jul'lspr. 
Rh,-Pr, Schellingsstr. 301/2 JUl'ispr. 
Boyerll Karlspl. 6/2 rw. Philolog, 











SelH'eiber, Franz Paul 















SChWUl'bl, Joh. Nep 
Schwaiger, Alois 
Schwllrz, Edullrd 
Schwarz, .loh. Bapt. 


























'chweykart) earl . 
chwinlt, RlChard 
eibel, M aximi1ian 
emenolf v., Thcodor 
epp, Bel'nhnrd 
'erl', Frnnz 















Heimath. Wohmtng. Studiulll, 
AugsbUll Bayecn Amalienst. 58/3 Juris(J1' 
Adelsrie " Marsstl'. 34/1 Philosoph 
Geretshausen " Schellingstl'. 52/4 Jurispr. 
Fallel'sleben Hannover-PI'. Nenhouserg. 3;4 r. II lIIedicill. 
Fl'olltenhauS611 Bayern Schillerstr, 8/2 JurispI'. 
Sonthofen 
" 
• 1>, ugsbul'gel'g. 1,3 nledicill • 
1I1üllchen 
" 
E1isenstr, 7/2 lIIedicill. 
Augsbul'g 
" 
Briennerstr. 30/2 Philolog. 
Buch 
" 
ßUl'erstl'. 29/4 Philosoph 
f Ebllath 
" 
Schillerstr, 30/3 r. Philolog. 
Stl'ullbing Theresiellst. 89/3 Philosoph 
lIlünchen " Ludwigsst. 43 lIIedicill. 
Alzllach Schweiz 'fül'kenstr, 24/1 ,/urispl'. 
1I1üllchen Bayern Kreis-Irl'ellullsta 1t Medicin. 
Schweinfurt 
" 
Reichellbachst 3/0 Pharmac. 
Bllunach 
" 
Amaliellstl'. 77/2 II Philosoph. 
Eschenllu 
" 
I{Jenzestl'. 35/1 lIIedicin. 
München 
" 
JUenzestr, 351 I', lIIedicin. 
WaltenhofeIl 
" 
J{fenzestr. 22,0 H. 1'. Medicin. 
Eggolsheim 
" 
ThaI 29/5 Philolog. 
l\liillchen 
" 
I{reuzgasse 34/2 1', lUedicill. 
lIIi1tenberg ., Amaliensk. 47 1 Phurllluc, 
nIariakirchen B~dell Wienerstr. 17/0 Realien. Konstanz Adalbertstr. 3h;1 I', Philolog. 
Eggenfelden Bayern Josephspitalg. 5/2 Healien. 
Munchen 
" 
Fürbergl'aben 1/3 Philosoph 
Regensbul'g 
" 






Landwehrsts. 26/3 lIIedicin. 
überschneidung 
" 
Sandstr. 31,.1 Philosoph 
Miinchen ,. Luit)Joldstl'. 15/4 Philosoph 
Neublll'g a.'D, ,: Landwehrstl'. 2/1 R, ./lll'ispl'. 
Wiil'zburg' 
" 
Nymphel1bul'g'st. 1) 2 Ju~isf,I" 
Dillil1gen ., Schöl1feldsh'. 1/4 Pllllo og. 
Pelersbm'g Russland Heichenbachst. 15/2 nIedicill. 
München Bayern Schönfeldstr. 1/1 His!. 
Pirmasellz' 
Rheh::Pr. 
Filldlillgsstr, 2/2 1Iledicil1. 
Coblellz Amnlienstr. 77/2 Jlll'ispr. 
München Bayern SchWlll1thalerstr, 8/'1 Philosoph 
Berg 
" 
Schellingstl'. 52,3 Philolog. 
l\lünchen 
" 
lIIaximilinnsstl'. 40/4 Hist. 
I{ulmbllch 
" 
Gärtnel'platz 4;3 I Medicin. 
Ansbuch 
" 
Buttermelchst. 3b/2 lIIedicin. 
Kemplen 
" 
Adalbertsll'. 3h/1 Philosoph 
Athen Gl'iechel1ld. lIliillel'sll', 51/2 H. ,Medicin. 
lIIoosburg Bayern G1ockeng. 8/2 n. lVIedicill. 
Neustadt lIIecklel1burg-Schw. 'fheresienstr. 78,0 Natn!'w. 
Ettl'ingen Bayecl1 Georgial1um 'fheolog. 
Munchen 
" 






Finkt'nstr. 3/1 Naturw. 
Regenstauf 
" 
Al1IlIlienst. 7'1/3 Philolog. 
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Namen. Ileimatlt. Wohnung. ShuUu1IJ. 
Spruner v., Edmun.d 
Stadlbuur, Mos: 
Stadler, Johallll 































~.:.tel'lleck - Ehrensteill , 
Frhr. V., RichuJ'd Wien 
Steuenvald, Wilhdm Guuel'sheim 
Still, Ferdillulld Leutschau 
Stollreithel', ~I ax lUilldclheim 
Straub, Joh. Bapt. EtzlensberO' 
Streber, v. Alois Niedcrvieh~ach 
Stl'ehcl' IO'nm~ München ~Irclin,' CE~d Ausbach 
Strenge, < duul'd I-leidmühlen 
Stl'ieliel, Jose!' Anion lUindelheim 
SkobeI, OUo nIoosburw 
Ströll, PuuI 1\Iünchell" 
Stubeul'uuch v., Adalh. Struubillg 
Stüler, Fl'llllZ Bel'lill 
Stllmpt; Mux ßlünchell 
Stumpf, PhiIipp Regcusburg 
Sturlll, Carl lUünchen 
Suchiu, Nicohllls I\llhelaka 
~uckal'ti Johallll Obel'viechluch 


















Bayern SOllllenstr. 10/0 R. Medicill. 
" Adalhertstr. 4{1 Jurispl'. 
" Ral'el'str. 18/0 Phal'lllOc. 
" Khlnzestl'. 16{2 Philosoph. 
" Landwehrst. 181. l\Iedicin. 
" Frauensk. 41>,3 I. Jurispr. 
" Amalienstr. 2otl5 Philosollh. 
., Hofstatt 6/2 lUedicin 
" lIIarienplotz 252 Philolog. 
SCI:biell Amalienstr. 18/2 Jurispl'. 
Bayerll Hel'l'llstr. 270;4 Real!c!J. 
" Schwanthulel'st.85/2 MedlClJI. 
" Amalienst. 50/2 Philolog'. 
" Dnchauel·st. 48i3 Philolog·. 
" Feldweg 3/2 ./ul'ispr. 
, FI'aunhofcrsLl·. 2/3 Philolog. 
Esthlund-HI:ssl. Amulienstr. 18/1 Naturw. 
OestCl'reich Barel'stl·. 51/1 JUl:ispr. 
Bayern Gabelsberwstl'. 80/0 PhIlosoph. 
Ungarn-Oester. Adulbel'tsE 11/2 Natu}"y, 
Bayern lIIitlererstr. 2 2 M~dICIll. 
"Tül'!,cnli.userne PllI!?I~g. 





" Altheimereck 19/1 e lCllI. 
" U. Gartenstl'. 10:" 0 1\Ied!ctn. 
Schlesw.-H.-PI' Kleestl'. 2.1 MedlclJl. 
Buyerll Schellillgst. 45/1 PhUI'!Il~t'. 
nlaximst.lO'3r. H. A Medlclll. 
:', FlOssh'. 2/1 nle1icin. 
" BlumelIst. 20, 0 Jurl~P!" 
Preussen Schommel·g·. 17,2 lIIedI.C1,n. 
Bayerll AlJO'ustensh'. 69/0' McdICIII. 
Gaß'elsbero-st. 8/1 Philolog. 
" Schiinfeld~tr. 12/0 i\Iathem. 
Rus;iand SchellinO'sstr. 43{2 Dledicill. 
Bayern AdalbCl,tstl'. 10/0 Phtlosoph. 
Schweiz Adalbertstr. 1,2 Plulolog. 
Bayern Adnlbcrtstl'. 10/1 Phil~s!lplt. 
Schwei;~ Sonnenstl'. 5/3. ll\1ed~c~lI. 
Gl'ossh. Olucllbg" S(·hwanthall>tr. 77/1· Me~lClIl. 
Bayern Gabelsbcl'gel·st. 29/0 Jm:lspr. 
" Wmzel'stJ·. 4/4 Philosoph. 
" . AGdulb~I'tStl·. 15p/1 rl.lllilOlsoph. 
., eorgwllulII }eo og. 
Uestel'l'eich Augustcnstl' 31/2 Hlst. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Thl'ämer, Edual'd Dorpat 
Thurmayr, LudwiK Taufkirchen 
Thurn und Taxis, Fürst 
v. Nik. Regensburg 
Tischlet·, Ignaz Landshut 
'fomaszewski, StauisI. Kozuchowka 
Traub, Anton l\tünchen 
Tl'autnet·, Karl Kemnath 
Triendlj Heinrich Johanlliskircllen Tröltscl v., Sigmund München 
Tuczek, Fl·. Leonh. Berlin 
Tutschek, Km'l münchen 
Tymowski, .10hann Zerochowa 
Tzetzes, .Tohannes Zitza 
u. 
Ulrich, J ulius münchen 
Ungerel', Kad " 
Usteri, Pani Ziirich 
Utz, Christian l\fünchen 
Utzschneider, Sebastian Riedhausen 
v. 
Livland-Russl. Türkenst. 24/3 
Bayern Landwehrst. 23/4 
Philosoph, 
Medicln. 
" Barerstr. 52/0 Jurispr. 
" Sendlingerstr. 11/3 Medicin. 
Polen-Russ!. Amalienstr. 4513 Philosoph. 
Bayerll Herzog'-Maxburg3/t lUathemat. 
" Thel'esienstr. ß4i2 .lurispr. 
" Dienersgasse 5;4 l\ledicin. 
" Amalienst. 42/3 l\ledicin. 
Preussen Maximiliansstr. ,28/0 Mediuin. 
Bayerll Sonnellstr. 23,2 Medicin. 
Polen RussI. Sendlingersk. 5b/2 Medicin. 
Tiirkei Tiirkenstl·. 71/1 Philolog·. 
Bayern Kai·Isstr. 51/0 1'. Philosoph. 
" Dachauerstr. 6 Pharmac. 
Schweiz Schellingst. 31/3 r Jurispr. 
Bayern Klenzestr. 11/3 Medicin. 
" I11iillel·str. 51/1 r. Medicin. 





JIIünchen Bayern Bayerstl', 7d/2 Phal'mac. 





Vogt EdllOl'd Vo~t,herr, Fl'anz 
VOIgt, Adolf 




VoUel't, Paul Wilh. 
" " sendlingerldstr.6a/0,1I1edicill. 
Weiden " Arcostl'. 7,1 . lUedicin. 
Kil'ch-ililltsow l\lecldenbg.-Schw. Theresiellstr. 18/21.
1 
Medicin. 
Ludwigsillst " Lonisellst. 10/3 Jlll'ispr. 
Illgoistadt Bayern Fraullhoferstr. 3 R. Philosoph. 
München " I Landwehl'stl'. 25/3 r. Philosoph. 
Wolfenbiittel Braunschweig Wiesenst. 5;1 I Jurispl'. 
Altbessingen Bayern: Amnliellstl'. 60/0 i llIathem. 
Stübach " Gahelsbel'gstl'. 86/3\' Philosoph. 
Erflll't Sachsen-Pr. SchiIlel'stt'. 31/2 Medicin. 
Arnstadt S chwal'zburg-S. 8chwollthnlst. 36a/0 I11edi cin. 
München Bayel'll Bl'iel1uel'st. 3413 Medicin. 
Lallgenpreising "Dultg., 2/t lIIedicin. 
Miinchen " SchellIngstr. '13/1 Jurispr. 
Gl'eiz Reuss-Gl'. Wiescl1stl .. 4a/l Philolog. 
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Wächter, Auguet Gudow Lauenburg-Pr. Sendlingtliorpl. 6a/3 lUedicin. 
Wagner, Guido Farm Bella-Collins - Amerika Scllellillg'stl' 2/1 Philosoph. 
Wagner Sebastian Lalldshut Bayern lIlittererstr. 3/3 1. Medicin. 
Waleh, Ambrosius Fichtelberg " Amalienstl'.42/1 I. Philosoph. 
Waldenfels, H. Fl'h. v. Bayreuth " SchelIingsstl'. 17/2 JUl'ispl'. 
Waldscllmitf., Otto E. Albel'sweilel' " Salvatorstl'. 7/2 Philolog. 
Waller, 1\Iax Eschenbach " Sendlingeridst, 5b/0 Medicin. 
Walser, l\1ax Schwabhausen ,,1\lathildenstr. 3/3 lIIedicin, 
Waltenbel'ger, Geol'g Unterrammingen "Georgianum Theolog. 
Walter, Joseph Burgberg " Adaloertst. 2b/21. Jurispr. 
Waltllel', Ernst 1I1ünchen " Brieunerstr. 48/1 Philosoph. 
Waltz, Philipp DÜl'kheilll a. H. "Türkenstr. 14/2 1'. Jurispl'. 
WlISSel'lllUnn, Otto IIIünchen " Fruuenhofel'sti'. 7 Philosoph. 
Wec){beckel' Sternefeld 
v. Heinrich " 
Wegeie, Frullz Xav. Pflugdorf 
Wehner, Anton Münchell 
Weihenmajer, Otto Weikersheim 
Weinlllayel', Georg Landshut 
Weinreich, Edmund Struuhing' 
Weiss, Andreas Aschheim 
Weiss, Quil'in Holzldrchen 
Weiss, Sigmulld lIIünchen 
Weitz, W i1belm Fischbacherbütte 
Welscb, Ludwig Reich. Kaiserslautern 
Welz, Eduard, Ritter v. IIIünchell 
Welzhofer, Heinrich Müncben 
Wester, 1\Ial'tin Lauillgen 
Westermayer, Wilh. Nürnbel'g 
Will, Philipp Weismain 
Wille, Valentill Deutenkofell 
Willibald v., Ferd. München 
Wimmer, Fl'allz Xavel' Mnrnau 
Wingate, Ernst St. Louis 
Winter, Johann Rauhensteill 
Winter, Johalln Höchstüdt a/D. 
Winter, I~llrl Neuburg a/D. 
Wisnet, Gottfl'ied Passau 
WissmilIer, Geol'g Warmisried 
Wittmann, Ignatz JUünchen 
Wittmann, Pius Augsburg 
Wochillger, Otto Hölzlhof 
W öhrle, Eugen lIIünchen 
Wöl1.l, Gotthard Müncben 
WÖl'le, Andl'eas JUünchen 
wohlfart1 Franz Xav. Buchloe Wohlmut 1, l\Inx München 
" Frauenstr. 8/1 Me~icin. 
" lUüllerstr. 4611/0 Jnrlspr. 
, Maxilllilianeulll Jurispl'. Württem~erg Adalbel'tstr. 'l5p/0 I. Pharmac. 
Bayern Neuhauserg. 3/3 Realien. 
" Schwantllalerst.16;1 Medicill. 
" l\Iagnzinstl'. 9/1 r. Realien. 
"Geol'giuuum The.olog. 
" I{aufingerst. 10,2 Jumpl'. 
Rhein-PI'. Amalienstl'. 37/1 Mathem. 
Bayerll Türkenstr. 50/0 .Tnrispr. 
" v. d. Tannst 14/t Philosoph. 
" SchelIingsstr. 39b/3 Hist 
., Adelgunaellst. 2/2 Philolog. 
W ollstr. i 2 IIIedicill. 
Landwehl'str. 30/4 Philolog. 
:: Schwanthalel'st.5!i/2 Philolog. 
" Sophienstl'. 5b/l JUl'i~pr. 
, Löwengl'ube 8a,3 RealIen. Ame~'ika Barel·stl'. 28/3 Naturw. 
Bayern Adelgundenst. 8/1 Phi!osoph 
" AdalOel'tstl'. 8/0 J url~pr· 
" Roseng. '.l/S l\Iedlcm, 
" ~IüIlel'str. 5'1/0 I. JUl'ispl·. 
Geol'gianum TIl~olog. 
" TÜl'kenstr. 15/'1 I'. PllllosOllh. 
" Türl,enstr. 3:1 Philolog. 
" MaximilialleulII JUl'ispr. 
" v. d, Tannstr. 5/1 Philosoph. 
" Sendlingerg.45/2rw. JUl'ispr. 
:: Thel'esienstl'. 39/1 Tb~olog. 
Schälllel'g. S/'}, PhIlosoph. 





Namen. lIeimath. Wohnung. StuiliUIIJ . 
Wohnlioh, Joh. Bapt. Mnrnau 
W olr, OhrisLian Bambel'g 
Wolf, Georg Gossmannsdorf 
Wolfer, Hllnns Zürich 
WoHr, Wilhehn Dinkelsbiihl 
W olfing'or, Franz X. lIIiesbach 
Wolfrum, [{ar! Münohen 
Wolfsteiner, Frllnz. X. \' 
WOlIllY, Rudolf Nieder-Lössllitz 
Wroblewski v., Sigm. Grodno 
Würk, Theodor Guben 
Wurm, Carl Tegernsee 
Wurzel\ BernhardDillingen 
Wutz, Joseph Schönthai 
z. 
Znbuesnig v., Josef Zl1slllal'shausen 
Zachariades, COllstant. Oypern 
Zahn, Christian Mal'ktIelithell 
Zuntl, Leo Unterallllllerg'uu 
Zauser, Wilheim Miincllen 
Zechel, Otto Weihenstephun 
Zenett], Arnold München 
Zelletti, .Johannes München 
Zenker, Jl1Iius München 
Ziegler., Anton lIlünchen 
Zieg'ler, lUax Neuburg' a/D. 
Zierer, Georg Stadtamhof 
ZierllUt, Franz X. Neuuhn 
Zierl, Fl'iedrioh Rodillg 
Zimmermann, Pani '""olfenbüttel 
Zilllerlllunn, Heilll'ich Wien 
Zink, Adolph Heim.. Uffenheim 
Zink, Luitpold l\lünchen 
Zink, Rar! Uffenheim 
Zink, Eduard Straubing 












Bayel'n Marsstr. 32/1 1'. Jurisp1'. 
" AmalienstJ·. 77/1 lIIalhemat. 
" Schwanthalerst 29/2 1Iledicill. 
Schweiz Sohelling'str. 31/3 JUl'ispr. 
Bayern Sohillerstr. 35/0 Philolog. 
" Blnmenst,r. 27/2 lUedicin. 
" Gabelsbel·gerst. 56/4 lIlathem. 
~, Karlspl. 30/3 Philosoph. 
Saohsen SoheUingstr. 42/2 Nnturw. 
R.-Polen SchelIingst. 46/,1 Natul'w. 
Brandellburg-Pr. Sohillel'str. 1/3 lIIedicin. 
Bayern ßnrgg. 6/3 Phqolog. 
, "ScholUlIlerg. 3/1 Jur]~pr·, 
" ä.Landwehrst. 10/2 MedlOlII. 
Bayern Schellingsstr. 32/3 Pha1'mac. 
Griechenland Schellillgstr. 30bi1'. PhiIolog. 
Bayern TürkensLI" 8,0 1', ~lathemat. 
" Schillerstr. 80 I. nJedicin. 
" nJarieng. uni Phi!olog. 
" FÜl'stensk. 3/0 .Turlspr. 
" Sonnenstr. 13 '1 JUI·ispr. 
" SOllllenstr. 13,''1 Medicill. 
" Bahuhofpl. 3/1 nIedioin. 
" Gabelsbergrst. 39'), JIII·is(ll'. 
" ßa~'el'str. 7d,2 .Iurisp1'. 
" Arcisstl'. 20/3 lIIathem. 
" Fürstenst1'. 9/1 1'. Jnrispl·. 
" Thalkil'chllel'st. 231'. nIedicin 
Bl'aulIschweig ßIaximiIiansst. 42/2 PhiloJog. 
Oeslel'l'eich Elisenstl·. Sn 0 Philosoph. 
Bayern ßarerstr. '18/0 .Jurispr. 
" nIaximilianst.41/3 .lul'ispr. 
" ßarerstr. 180 Philolog. 
" Tiirl<ellstr. 42/2 R. .Iurispr. 
., Rindermal'kt 6;4 Theolog. 
" Barerstr. 50,3 JUl'ispr. 
" Maximiliansplatz 6/4 Staats\\'. 
Sohlesien-Pr. Adalbertstl'. 13,2 Pht'l'maü. 
Bayern Herrnst,l'. 28a/21, Jnri~pr. 
Hessen-N.-Pr. Gabelsbergerst. 72/2 niedicin. 
Bayern Schillerst1'. 17/2 lIIediüin. 
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Namen • Heimath. Wohnung. Studium. 
. Adam, Eugen U1m Württemberg Sonnensh'. 1.2/3 Philosoph. 
Albert, Anton Bamberg Bayern Wiesellstr. 5a/1 Jurispr. 
Atzberger, Josef l\lünchen " Westenriedrst. .25/3 Jurispl'. 
Auer, Auton Regenshul'g " Schellingstr. 44/0 r. Chemie. 
Baronner, Alois lIHttellwald "Georgianum Theolog. 
Becbtel, Jacob Gt'ossbockenheim "Amalienstl'. 49,2 JlIrisjlr. 
Bernhart, Karl l\Iassenhausen "Augustellstr. 6/,1 1'. Chemie. 
Ilesnard v., Carl Zweibrücken " Amaliel1str. 35/1 .luri~p.r. 
Bino, Ludwi~ München " Prallnerstr. 12/2 l\Iedlcm. 
Blancltet, Frttz Vevey Schweiz Theresienstl'. 12,0 .lurispl'. 
B1awaczYllski, Aure) Kalisch R.-Polen Reichenbachstr.24/3 Medicin. 
Boalt, William Lane Sandusky City Ohio America Frallenstr. 4a/3 Naturw. 
Braun, Carl Allgsburg ßayern Theresienstr. 12/0 Jurispr. 
BrelI, Josef l\IindelIheim "Georgianum Theolog. 
Bullion, Grf. v., Julius Kempten ~." Gabelsbergerst. 54/2 Philosoph. 
Cociu, Georlfe Jassy Rumänien Wiesenstl'. 4a/0 Phal'mnc. 
Coerper, JUllllS Ansbacherhof Bayern Feldweg 4YJO Jurispl'. 
Dehio Dr., Geol'g Reval . Russland Ludwigsstr. 12/2 Hi~t. 
Deschaller, Cornelius Straubmg Bayern Tül'l:;enstr. 41/1 l. Pllliolog. 
D~witz, Hobm't DOl'tmund Westphalen-Pr. Dienersg. 18{4 Hist: . 
Dletscha, Woldemar Hothel1bul'g alT. Bayem Krankenhaus 1'/1. 1\ledlcm. 
Dilger1 l'riedrich . Lauingen , Tül'!,enstr. 50/1 Philosoph. 
Dimitrlades, Kalliopios Porovitza Gl'iechel;land v. d. 'fannstr. 24;2 Phi!olog. 
Dingerkus, Engen Bilstein Westphalen-Pr. Amalicnstl'. 59/2 JUI'ISPI'· 
Du Moulin, Grf. C. H. Bel'tolzheim Bayern Ludwigsstl' 10,3 Jurispr. 
Durst, Josef S~hwiibischgmünd Württemberg Adalbertstr. 15p/0 Phar!l1~c. Fliescher~.!Ieinrich Vlel'Sen Rhein-Pr. Oberanger 3/1 Med!c!n. 
Flnhl'er, VVilltelm Marktsteft Bayern nIüllerstr. 38/2 1U041Clll. 
Foohs, Antol1 Göllheim " Jägerg. 14/0 Jurlsp.l'. 
French, Thomas Cincinnati America Arcisstr. 2S/~ PhYSIk. 
Fl'eymann, Eduurd Voerde Westphalen-Pl'. Adalbertstr. "16/2 Jurispl' 
Fuchs, August München Bayern ß lumenstr. 20/3 Theolog. 
Fuchs. Joli. Evang. Herschenhofell "Holzsll'. "17/2 Theolog. 
Fuchs, Joseph DeO'gel1dorf " Heustr. 13/1 R. Medicin. 
Fugger, Graf v., I{jrch- " 
lierg-WeissenhOl'1l G. Augsburg 
Fus:ger-Gloett, Grf.1Uax WÜl'zbul'1l' 
Gel», Carl Duchrothl:> 
Geib Dr., Karl Lambsheim 





IIlax-Josephstl'. 2. Jurispl'. 
Türkenstr. 82/0 JHrispl'. 
Hennstr. 24/3 Jurispr. 
Odeonsplatz 18/2 JUedicin. 
Schellingstl'. 30c/31. Philosoph. 
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Gink, Heinrich Zweibrücken Bayern Theresienstr. 18/3 Jusispr. 
Glässgen Dr., Josef Ebernburg " Allg. Kl'ankenh aus Medicin. 
Glas, Josef Schwaben " Sendlingerstr. 13/4 Phal'mac. 
Göbl, Sebastian Habach ., Adalbertstr. 2b,O Philolog. 
Götz, Wilhelm Augsburg " Dachauerstr. 46/2 Medicin. 
Grabinger, Josef Naabsiegenhofen "Weinstr, .13 Medicin. 
GregorovlUs, Leo Darmstaat Grossh. Hessen Gabelsbergerst. 54/1 Philosoph. 
Gross, Karl Eugen GölJheim Bayern Amalienstr. 43/2 I. Jurispr. 
Grünber~~ Sigismllnd Przasznitz R.-Polen Sendlingerldst. 5b/2 1Iledicin. 
Gummi, utto München Bayern Gabelsbel'gstl'.2/3 i\lathem. 
GutzIer, Joser" " Gabelsbel'gst. 15/31. Medicill. 
Hager, Theodor lUünchberg " Türkenstr. 51/2 Philolog. 
Hanika, Nicolaus OchsenflIrt " Schillerstr. 8/3 Medicin. 
Harburger, Heinrich Bayrellth " Schäfflel'g. 3/1 JUl'ispr. 
Harl, JosllPh Reichenhall "Georgillllum Theolog. 
Harper?., William Whitby Amerika Adalliertst. 13/0 Natlll'w. 
HecK, J!;dllal'd Asselheim Bayern IOellzestr. 33/0 l\ledicin. 
Heim, Engen Gunzenhallsen "Wiesenstl'. 5/2 Pharmac. 
Heindl, Anton Weiden " Theresienstl .. 5/3 Realien. 
Heintz, Carl München " Maximiliansstr.35/2 Medicin. 
Heissbauer, .Joseph Rotthnlmünster "Reichenbachstl'. 3/0 Pharmac. 
Heng, Friedrich Wllchenheim a/H. "Schellingsst. 31.lb/O Jurispr. 
Henle, Adolf Regensbul'g " Blumenstr. 12/4 1', Medicin. 
Hermanseder, Joseph Sulzbach . " Neuhauserg 3;2 1I !lledicin. 
Hexamer, Friedl'ich Wilgartswiesen "Hirtenstl'. 16/2 Jurispr. 
Hildenbrand, Theodol' München " Frauenbofcrstr. 2/3 Jllrispr. 
Keller, Joballli Baptist Obersinn " Türkenstr. 42/2 Forstw. 
Rempter, Friedrich Lechhausen " Diellersg. '14/3 Pharmac. 
Lederer, Gnstl\,v Pest Ungarn-Oesterr. Amnliellstr. 12:4 Natllrw. 
1I1nng, lIIax Neuburg a. D. Bayern Krankenhaus 1'/1. ! l\Iedicin. 
l\IiIcllhoefer. Arthur Schirwindt PI'.-Preussen Adalbertsti'. 1/1 Archäo!. 
MüHe)', Julius München Bllyern Jägerg. 2/1 l'!1edicin. 
l\lüller, Ludwig Aug. " " HCl'ZogspitnlS. 10/2· Jurispr. 
Müller, Otto Regensburg ., ä. Lanuwehrstr. 8/31 Realien. 
Patzopulos, Dimitrios AllOl'itzella Griecbenland Maximiliansstl'. 15/21 Philolog·. 
Peckert, Joachim Landshut Bayern Sclnvanthalerst.92/0 1I1edicin. 
Ponllath, Georg Willdisch~Eschellbach " Schellingsstr. 20,0 JUl'iSP1" 
Ralfalowitsch, Seilick Petel'sburg Russland Amalienstr. 63/3 Com. 
Reiser. Joseph Bambe1'g Bayerll SchelUng·sstl'. 40/01'. Pharmac. 
Schanzenbach, Erllst 1I1iillchen " Gabelsberg el'st.86/2 JUl'ispr. 
Schellel', nlathias Pfalfenhofen a/I. ;, Amnlienstl" 45/21'. lIIedicill. 
Schmidt, Alfred München " Amnlienstr. 92/1 Jurispl', 
Si mon, Gustav Neupfotz " Hennstr. 3/3 r. Philolog. 
Stattenbergcr, Joh. Freising " Dachnuerst\·. 48.'2 1Iledicill. 
Trutzer, Carl Geo1'g Kaiserslauterll "Türkenstr. 48/2 ,JUl'iSPl" 




Zahl der Stndirenden 
an der 
kgl. Ludwig - Maximilians - Universität München 
im Wintersemester 1.873174. 
1. Summarisohe Uebersioht. 
~etl(,mmt~"'" deI" Intlc"ibi,·ten :6 '643. 
Bayem. Nicht-bayern. 
Theologen 70 4 
-
Juristen '188 55 
-
Cameralislen 3 6 '-. 
l\Iedicinel' . 248 86 
Philosophen 
der I. Section '128 Bay. 50 AusI. 
der H. Seetion 61 
" 
19 
" im 1. Jahre 150 
" 
1. 
" 339 70 
-
FOJ'stcandidalen 6 








Obige 906 237 = 1143 
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11. Aussoheidung naoh der Heimath. 
Facultäten: --~--~~--~---------I~ 
....: I ~ I PhUosophlsclic ~ 
~ I] ~ ] ~ I ~ I ~~ ,~ 
. ., ~ I...: == ,..~ ,....... 
Vaterland. 
A. Deutsches Reich. 
Bayel'n 
Oherbayerll • 37 66 - 11~ 39 29 
Niederbayern - 21 2 34 18 3 










Pfalz .. • 3 ~3 1 15 5 1 13 
Oberpfnlz u. Regensburg - 18 - 26 14 6 







Oberfl'anken • - 13 - 7 181 5 
Ullterfl'unken - 4 -- 6 2 4 
















Hannover • • 
Schlesswig-Holstein 
Hohenzollerll . 
150 6 5~ 906 
.---- 3----- 3 
- 1 -- 1 2 1 - - 5 
---111--- 3 
· ~ il= ~ -='= --:: = i ~ 
- 1 1 - 2C' 1 - - 1 6 
- 7 - 5 I 3 - - I - -_. I 15 
- 8 - 7 1 3 _. - 21 21 




Baden . . 
~ = = ~ J =3 = =1 r 
- Summa Il 2 2li 1 37116 8 -- -I Ü 96 






Reuss-Gl'eitz. • . 
l\Iecklenbul'g-Schwerin 
Olc1enbul'g • • 
Braunschweig 
Anhalt. .. 
1--- 2 -- 14 
----- 11--- 2-
- 1-- 1---- 2 
-------- 11 
'1-- 1 - '1 - - -- - -; 2 
---- '1-- __ 1 
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Ausserdem haben noch 17 Personen, ohne immntriculil't zu sein, die Erlauhlliss 
zum Besuche der akademischen Vorlesungen erhalten; daher die Gesammtsumme de!' 
Hörer 1160. 
